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Summary 
Poland constitutes one of Sweden’s biggest export markets; goods and 
services worth significant sums of money are being exported to Poland each 
year. However, polish law remains unexplored in Swedish literature and 
very frugally explored in English literature. The aim of this essay is to 
compare Swedish and Polish law regarding conclusion of contracts. From 
the account, presented in this essay, the conclusion can be drawn that the 
two legal systems actually correspond in many instances. The polish law of 
contract is located in the civil code, which dates back to 1964. The 
provisions on the conclusion of a contract are mainly located in article 66-
72 of the Civil Code.  There are three main forms of conclusion of contracts 
presented in the civil code: offer and acceptance, negotiations and auction or 
tender. The Swedish Contracts Act dates back to 1915, governing solely the 
conclusion of contracts using the so-called anbud-acceptmodellen (meaning 
a model for concluding a contract using an offer and an acceptance). Rules 
on the  conclusion of contracts are located in chapter 1,  in 1-9§§.  Different 
ways to conclude a contract are not governed within the legislation, instead 
they are declared in established practise and doctrine. The parties are at 
liberty to choose a way of conclusion of contract to their liking, meaning 
that the forms of conclusion of contracts as presented in the Polish and 
Swedish legislation respectively are not exhaustive.  
 
Many interesting conclusions can be drawn based on the presented material. 
Regarding the offer and its legal character, in Swedish law it’s clearly stated 
that it’s necessary to determine an addressee. Polish law allows an offer to 
be aimed at the general public, creating brand new problems that don’t exist 
at all in the Swedish legal system. Regarding the term of acceptance, certain 
issues also arise on determining whether an offer should be considered to 
have been given in the other part’s presence or not, and hence whether it has 
to be accepted immediately. This may result in many Polish offers coming 
with a much shorter term of acceptance than their Swedish counterparts.   
 
A delayed acceptance constitutes a new offer. However the polish legislator 
introduced a more objective prerequisite than her Swedish colleague, 
regarding a situation when such an offer may constitute a binding 
agreement. An acceptance with stipulations is regarded as a rejection of the 
offer alongside a new offer. Yet again the Polish legislator adopted an 
exception that’s more practically adequate than the corresponding Swedish 
provision. Inaction doesn’t generally cause conclusion of a contract, unlike 
implied acceptance. There are however exceptions, as the contents of 
these  laws vary widely between the two legal systems and hence make 
them hard to compare in a meaningful way. One conclusion may perhaps be 
drawn: though the Polish exceptions regarding inactivity seem more limited, 
they may  in practice be more useful than the Swedish exceptions.  Apart 
from the general freedom of form, there is a special exception in article 69 
in the Civil Code regarding implied acceptance. Although Swedish law 
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lacks a corresponding provision, the same result could probably occur in 
accordance with general legal principles.   
 
Regarding negotiations, there’s one major difference: whereas there are 
Polish statutory regulations on the matter in the Civil Code, the Swedish 
legal system leaves the matter out of the Contracts Act and only settles it in 
the established practice and doctrine. Otherwise the two national regulations 
are strikingly similar. A big reason for this similarity is  the impact of 
globalization and the international character of negotiations, since they are 
commonly used between parties of different nationalities. Also, the 
provisions regarding culpa in contrahendo are very similar, which is hardly 
surprising considering the international character of culpa in contrahendo. 
Futher, the protection of trade secrets is very much alike., however, 
allowing the injured Polish party the possibility to claim damages or for the 
other party to hand over any benefit caused by the disclosure whereas the 
Swedish provision only allows for damages. Polish companies typically 
have a rather strict hierarchy with the boss as the absolute head of the 
company. In the capacity of a business partner, the Pole is usually very 
enthusiastic and polite, however some patience may come in handy in order 
to reach a final agreement. Once a contract is signed, the Polish counterpart 
respects the agreement. Much depends on whether she represents the old 
generation of Poles who would get their ideas and overall attitude during the 
communist time, or the new generation, which represents wider horizons 
and a bigger appetite for success.    
 
The overall conclusion stemming from this essay is to encourage Swedish 
contractors to enter into contracts on the exponentially growing Polish 
market., however, caution is required especially regarding the term of 
acceptance, the legal character of an offer and the clarity of the content. The 
author considers the polish statutory law to be more modern and accessible. 
The author finds it to be more objective, straightforward and practically 
applicable. The Contracts Act serves its purpose, despite its age, but it could 
use some dusting and some touch ups.      
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 Sammanfattning 
Polen är en Sveriges största exportmarknader, dit varor och tjänster för stora 
summor pengar exporteras varje år. Ändå är polsk rätt inte utredd i svensk 
litteratur och mycket sparsamt utredd i engelsk litteratur. Den här 
uppsatsens syfte är att jämföra svensk och polsk rätt avseende 
avtalsingående. Av redogörelsen framgår att de i många fall är mycket lika. 
Den polska avtalsrätten återfinns i civillagen från år 1964. Reglerna om 
avtalsingående finns huvudsakligen i artikel 66-72 civillagen. Tre former för 
avtalsingående regleras i civillagen: anbud och accept, avtalsförhandling 
samt auktion eller upphandling. I den svenska avtalslagen från år 1915 
regleras i princip endast avtalsingående genom den så kallade anbud-
acceptmodellen. Reglerna om avtalsingående återfinns i kapitel 1, närmare 
bestämt 1-9§§.  Övriga former för avtalsingående regleras utanför 
lagstiftningen, i praxis och doktrin. De former för avtalsingående som 
presenteras i respektive lagstiftning är dock inte exklusiva utan parterna kan 
välja valfritt förfarande för sitt avtalsslut.  
 
Många intressanta slutsatser kan dras utifrån det redovisade materialet. Vad 
gäller anbudet och dess rättsliga karaktär uttrycker svensk rätt tydligt att ett 
anbud måste riktas till en bestämd adressat. Polsk rätt tillåter att anbud riktas 
till allmänheten, vilket skapar helt nya problem som inte återfinns i det 
svenska rättssystemet. Vad gäller acceptfristen uppstår vissa problem med 
definitionen av vad som utgör anbud som lämnats i den andra partens 
närvaro och som därför måste antas omedelbart. Detta kan föra med sig att 
acceptfristen för många anbud blir betydligt kortare i polsk rätt än i svensk.  
 
En sen accept utgör ett nytt anbud. Den polska lagstiftaren har dock infört 
ett mer objektivt rekvisit än hennes svenska kollega avseende situationen då 
ett sådant anbud trots allt kan konstituera avtalsbundenhet. Orena accepter 
ses som avslag i förening med nytt anbud. Även i det här fallet har den 
polska lagstiftaren infört en undantagsbestämmelse som är mer praktiskt 
lämplig än den motsvarande svenska regleringen. Passivitet leder som 
huvudregel inte till avtalsslut, till skillnad från parternas konkludenta 
handlande som kan konstituera avtalsbundenhet. Även här förekommer 
undantag, dessa är dock i mycket låg grad överensstämmande mellan de 
jämförda rättsordningarna och därför svårare att ställa emot varandra. Den 
slutsats som möjligen kan dras är att de polska undantagen avseende 
passivitet kan verka mer begränsade, men egentligen blir tillämpliga oftare 
än de svenska. Avseende konkludent handlande innehåller den polska 
lagstiftningen, utöver den generella formfriheten, en specialreglering i art. 
69 civillagen. Även om motsvarande reglering saknas i svensk rätt bör 
samma resultat kunna nås med hjälp av allmänna principer.    
 
Avseende avtalsförhandling är den stora skillnaden att den polska 
regleringen om dessa finns i civillagen, medan den utelämnats ur 
avtalslagen. Utöver det är regleringarna mycket lika. En stor bidragande 
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faktor är troligtvis globaliseringen samt att förhandlingar ofta har en 
internationell karaktär. Avseende culpa in contrahendo (det vill säga 
klandervärt beteende i samband med avtalsförhandlingar) är även denna 
reglering mycket lik, vilket är föga förvånande med tanke på rättsfigurens 
internationella karaktär. Även skyddet för företagshemligheter är mycket 
likt, bortsett från att den polske skadelidande har möjlighet att begära 
skadestånd eller utlämnande av vinst med anledning av det otillbörliga 
röjandet till skillnad från den svenska regleringen som endast erbjuder 
skadestånd. Polska företag har som regel en tämligen strikt pyramidhierarki 
där chefen verkligen är ledare för bolaget Vad gäller polacken som 
medkontrahent är hon entusiastisk och artig, dock kan lite tålamod krävas 
för att nå fram till en slutlig överenskommelse. När kontrakt väl är slutet 
respekteras den. Mycket beror på om motparten tillhör den äldre 
generationen som tränats och skaffat sig idébildning i det kommunistiska 
statsskicket, eller den nya generationen som har breddade vyer och en stor 
aptit att lyckas.   
 
Sammanfattningsvis uppmuntras den svenska kontrahenten att ingå avtal på 
den exponentiellt växande polska marknaden, dock bör viss försiktighet 
iakttas framför allt avseende acceptfristens längd, anbudets karaktär av 
anbud och innehållets tydlighet. Författaren bedömer den polska lagtexten 
som över lag mer modern och lättillgänglig. Författaren uppfattar den ofta 
som mer objektiv, lättolkad och praktiskt tillämplig. Avtalslagen fungerar 
väl, sin ålder till trots, men skulle troligtvis må bra av dammas av och 
fräschas upp lite.     
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Förord 
Komu w drogę temu czas är ett polskt ordspråk som markerar det tillfälle när 
man ska ge sig av och slutligt bestämmer sig att ”nu är det dags att gå!”. 
Precis så känner jag inför min juristexamen: slutet på min studietid och 
börjar på nästa kapitel i mitt liv. Livet som student har för mig innehållit 
många olika perioder, allt ifrån lyckliga till mindre bra stunder. Trots att jag 
inte alltid älskar tiden vid universitetet har jag hängt kvar och uppskattat 
den, men nu efter mina fem år, är det dags att tacka för mig.  
 
Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla som är och varit en del av mitt liv 
under de gångna åren på Juristprogrammet och alla som innan dess 
uppmuntrat mig till att uppfylla min stora dröm om att en vacker dag bli 
jurist. Nu är den dagen kommen.  
 
Jag vill tacka alla lärare och professorer som undervisat mig under mina 
studier vid juridiska fakulteten. Ett särskilt stort tack till prof. Michael 
Bogdan för att ha varit min handledare under examensarbetet och en stor 
förebild under studietiden. Det har varit en stor ära för mig.  
 
Tack till mina föräldrar, Ewa och Paweł, som har uppfostrat mig till den 
kvinna jag är idag och vars hjälp och stöd jag Alltid kan räkna med. Ni har 
alltid trott på mig, till och med när jag inte gjort det själv. Tack för känslan 
av att vara älskad.  
 
Till min goda vän, Magdalena Spiropoulos, vill jag rikta ett speciellt tack. 
Jag vet att juridiska texter kan vara tråkiga, men du har alltid läst till sista 
meningen. Precis som du alltid varit där, i vått och torrt. 
 
Med det sagt, komu w drogę temu czas! 
 
Lund den 21 maj 2015 
 
 
Gabrielle Handler  
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1 Inledning  
1.1 Ämnesval  
I januari 2015 hade under det gångna året varor och tjänster till ett värde av 
2,5 miljarder kronor exporterats till Polen, vilket gör Polen till Sveriges elfte 
största exportmarknad.1 Förvånansvärt nog finns näst intill inga 
publikationer på svenska eller engelska om den polska avtalsrätten. Denna 
uppsats redogör för avtalsingående genom anbud och accept samt genom 
avtalsförhandling i den svenska respektive polska lagstiftningen. Syftet är 
att hitta likheter och skillnader mellan regleringarna och dra slutsatser 
utifrån dessa. 
  
Eftersom mina föräldrar är födda i Polen har jag växt upp med vardera foten 
i den svenska och polska kulturen. Jag minns så väl min barndoms många 
resor till staden Wrocław i västra Polen och den gråa realiteten i den post-
kommunistiska staten. Men jag minns med samma skärpa landets 
utveckling, inte minst ekonomiskt, till att bli en viktig handelspartner för 
många europeiska länder, däribland Sverige. Under en av mina 
fördjupningsterminer på juristprogrammet fick jag möjligheten att studera 
vid Universitetet i Warszawa. Det var under den här tiden som mitt intresse 
för polsk juridik utvecklades. När jag kom tillbaka till Lund hade jag 
bestämt mig för att jag ville ägna mitt examensarbete åt att jämföra svensk 
och polsk rätt. Jag började leta efter ett lämpligt ämne, det visade sig inte 
vara lätt. När jag hade vänt på varje sten insåg jag ursprunget till mitt 
problem: jag hittade inte en enda svensk bok om polsk avtalsrätt. Min idé 
blev därför att skriva en övergripande redogörelse för rättsläget. Jag valde 
avtalsrätten som område för min fördjupning delvis på grund av dess 
grundläggande roll i de flesta rättssystem, men även för att främja svensk-
polsk handel och samarbete, ett tema som ligger mig varmt om hjärtat.   
 
1.2 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för den polska lagstiftningen 
kring avtalsingående i en miljö där läsaren är omgiven av den välbekanta 
och trygga svenska rätten. Likheter och skillnader lokaliseras och 
meningsfulla slutsatser dras mellan den svenska regleringen och dess 
motsvarighet i det polska rättssystemet. Följande frågor besvaras i denna 
uppsats:  
 
                                                
1 SCB, Export till våra 30 största handelspartner, (senast uppdaterad 2015-03-26),  
(Elektronisk) http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varor-
och-tjanster/Utrikeshandel/Utrikeshandel-med-varor/7223/7230/26637/ (2015-04-24). 
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• Hur	  ser	  regleringen	  ut	  för	  avtalsingående	  genom	  anbud	  och	  accept	  
respektive	  avtalsförhandling	  i	  svensk	  respektive	  polsk	  rätt?	  	  
• Hur	   ser	   regleringen	   kring	   culpa	   in	   contrahendo	   ut	   i	   svensk	  
respektive	  polsk	  rätt?	  	  
• Vilka	  likheter	  och	  skillnader	  finns	  mellan	  dessa?	  	  
• Vad	  bör	  en	  svensk	  aktör	  tänka	  på	  när	  hon	  ingår	  avtal	  med	  en	  polsk	  
motpart?	  	  
 
Jag har avgränsat mitt arbete på en mängd punkter, huvudsakligen på grund 
av utrymmes- och tidsrestriktioner. För det första behandlar uppsatsen 
endast konsensualavtal, delvis som en följd av detta har auktion och 
upphandling inte getts utrymme. Jag har valt bort att behandla 
konsumenträtten. Då ämnet har utvecklats väldigt mycket under senaste 
tiden har det praktiskt taget blivit ett eget ämne. Dessutom har stora delar av 
regleringen ursprung i EU vilket begränsar nyttan i en jämförelse.2 Jag har 
även valt att inte behandla frågor kring standardavtal. Även i det här 
avseendet är området så pass stort att det skulle förtjäna en egen uppsats för 
att göra det rättvisa. Även arbetsrätten har valts bort på grund av 
motsvarande överväganden. Ett sista stort område som valts bort, av samma 
anledning som de övriga två, är avtalsingående på internet.3 Härifrån 
undantas dock avtal som ingås med hjälp av internetbaserade 
kommunikationsmedel, så som e-post eller IP-telefoni. Uppsatsen tar inte 
heller hänsyn till den internationella privaträtten.4 Frågan om vilket lands 
lag som de facto ska reglera ett avtalsförhållande besvaras alltså inte. Denna 
uppsats behandlar ej processuella frågor varför bevisfrågor inte har lämnats 
utrymme.  
 
1.3 Metod och material  
Jag har i den här uppsatsen använt mig av en komparativ metod. Det är inte 
alltid helt klart vad som utgör den komparativa metoden. I vart fall rör det 
sig om mer än bara en redogörelse för utländsk rätt jämte en redogörelse för 
inhemsk rätt. Självklart är det av största vikt att få en rättvisande bild av de 
rättssystem man ämnar undersöka (inte minst det inhemska) och att allt 
material tolkas på samma sätt som i dess hemland för att kunna dra korrekta 
slutsatser.5 Den komparativa metoden kan sammanfattas med Filippo 
Vanguarneras ord:  
 
”En beskrivning av svensk familjerätt som följs av en beskrivning av fransk 
familjerätt innebär inte en användning av den komparativa metoden. Den 
                                                
2 Adlercreurz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 38.  
3 Det är värt att belysa att det finns ett EU-direktiv avseende elektronisk handel, se direktiv 
2000/31/EG.  
4 Det bör påpekas att IP-rätten till största delen regleras inom EU och det finns numera EU-
direktiv som harmoniserar medlemsländernas IP-rätt. För mer information se Bogdan, 
svensk internationell privat- och processrätt, s. 17 samt 226 ff.   
5 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 41 och 44. 
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komparativa metoden går ut på en jämförelse, det vill säga ett försök att 
förstå likheter och skillnader mellan rättssystemen.”6  
 
Den här uppsatsen beskriver ett mycket väletablerat och grundläggande 
område i både den svenska och den polska rättsordningen, därför har det 
material som krävs för att korrekt redogöra dess innehåll delvis kunnat 
begränsas. Användandet av primära källor, så som förarbeten, har jag oftast 
uppfattat som överflödigt och det har endast bidragit till att komplicera mer 
än att klargöra. Varken svensk eller polsk domstolspraxis har använts som 
direkt källa i uppsatsen. För svenskt avseende har många av de principer 
som kommit fram i praxis redan inkorporerats som avtalsrättsliga principer i 
doktrinen. Även för polskt vidkommande har endast praxis inkorporerad i 
doktrin använts. Detta även för att förenkla för läsaren som skulle behöva 
sätta sig in i hela det polska domstolssystemet. En mer djupgående 
redogörelse för ämnet lämnats åt den framtida rättsvetenskapen.  
     
En stor del av det material som använts är på polska på grund av den redan 
nämnda avsaknaden av motsvarande material på svenska eller engelska. Jag 
har gjort samtliga översättningar i texten, med undantag för lagtexten i 
utdraget ur den polska civillagen (se bilaga). Mitt mål har varit att efter 
bästa förmåga översätta lagtext och doktrinuttalanden på ett så pass korrekt 
sätt som möjligt men samtidigt göra texten smidig för läsaren. Relevanta 
delar av den polska lydelsen presenteras även i texten, och i utdraget ur den 
polska civillagen återfinns den relevanta lagtexten på engelska. 
 
Jag skulle här även vilja redogöra för uppsatsens inställning till genus-
frågor. Jag har i den här uppsatsen valt att konsekvent använda ”hon” rakt 
igenom hela uppsatsen. Jag har valt denna formulering av den enkla 
anledningen att det redan finns väldigt många uppsatser och juridiska 
publikationer som använder ”han” rakt igenom. Detta utgör knappast en 
rättvisande samhällsbild, särskilt med tanke på att fler kvinnor än män för 
närvarande blir antagna till juristprogrammet.7 Genus i lagtext och 
doktrinuttalanden undantas då sådant material citeras direkt.    
 
Vad gäller uppsatsens uppbyggnad är den ämnesmässigt indelad i kapitel. 
Det första kapitlet behandlar avtalsingående genom anbud och accept och 
det efterföljande behandlar avtalsförhandlingar. Inom varje kapitel ryms 
redogörelser för svensk och polsk rätt samt analyser av varje delmoment. I 
slutet av uppsatsen återfinns en övergripande analys som har för avsikt att 
besvara en del av min frågeställning. För att öka förståelsen för det polska 
rättssystemet och underlätta för läsaren finns i början av uppsatsen ett 
introduktionskapitel om den polska rätten och dess historiska utveckling. 
Här återfinns även en kort redogörelse för polsk affärskultur.   
 
 
 
                                                
6 Korling/Zamboni, Juridisk metodlära, s. 141.  
7 Statistik från UHR finns att tillgå på http://statistik.uhr.se. Informationen i uppsatsen 
baseras på statistik från höstterminen 2014 samt vårterminen 2015.   
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2 Polen – en kort introduktion  
2.1 En historisk tillbakablick  
För att förstå den moderna polska avtalsrätten är landets nya historia av 
störst relevans. Jag har därför valt att börja den historiska redogörelsen vid 
tiden direkt innan första världskriget då Polen på grund av splittring var 
under inflytande av fem olika rättssystem (Tyskland, Österrike, Ryssland, 
Frankrike och Ungern) som alla tillämpades i respektive delar av landet. 
Efter första världskriget sammanfogades Polen och återtog sin 
självständighet. År 1919 tillsattes en kommission (Komisja Kodyfikacyjna 
Rzeczypospolitej Polskiej) för att harmonisera de olika främmande lagarna 
till en gemensam polsk lagstiftning. År 1933 färdigställdes en 
obligationslag: en av en rad lagar som infördes under åren 1920-1934. 
Kommissionen förberedde även lagstiftning för andra delar av civilrätten 
men arbetet avbröts när andra världskriget bröt ut.  
 
Efter krigsslutet återupptogs lagstiftningsarbetet dock med stark inverkan 
från Sovjetunionen och det nya kommunistiska statsskicket. År 1950 
ersattes en del av bestämmelserna från den ursprungliga obligationslagen 
från 1933, men förkrigslagarna bestod ändå fram till 1964 då de ersattes av 
den nya civillagen. Civillagens syfte var att samla hela civilrätten i ett 
lagdokument. Den nya civillagen innehöll en del ändringar gentemot den 
gamla obligationslagen (den anpassades för att tillgodose planekonomin), 
men regleringen kring avtal kvarstod till stor del orörd.  
 
Efter kommunismens fall år 1989 började lagen anpassas efter den nya tiden 
och marknadsekonomin. Två stora lagreformer gjordes, 1989 och 1990, då 
de regleringar som möjliggjorde planekonomin plockades bort och ersattes 
av klassiska avtalsrättsliga principer. Under andra halvan av 90-talet har 
civillagen genomgått många lagreformer. Lagen har anpassats till den 
ekonomiska utvecklingen och förberetts inför polens tillträde till Europeiska 
Unionen år 2004 och därefter harmoniserats inom unionens gebit.8  
 
2.2 Affärskultur  
Den Polska affärskulturen skiljer sig i flera avseenden ifrån den svenska. 
Den svenska affärskvinnan behöver främst veta är att hon kan komma att 
stöta på två sorters polska medkontrahenter: de som tillhör den äldre 
generationen och de som tillhör den yngre generationen. Den äldre 
generationen är uppväxta och yrkesskolade med det kommunistiska skicket 
med statligt ägda företag. De saknar ofta språkkunskaper som vore relevanta 
för svenskt vidkommande och är föga serviceinriktade. Den yngre 
                                                
8 Machnikowski/Balcarczyk/Drela, Contract law in Poland, s. 29 f. 
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generationen som växt upp i den fria marknadsekonomin är som regel 
välutbildade med betydligt bättre språkkunskaper och duktiga på service och 
management.  
 
Vad gäller företagsorganisationen i Polen (och Östeuropa i allmänhet) är 
den annorlunda än i Sverige. I Sverige har vi en mycket informell miljö på 
arbetsplatsen, den svenska chefen är ”en i gänget” på ett helt annat sätt än 
den polska. En delegation av arbetsuppgifter kan ofta låta mer som en fråga 
om hjälp än en strikt order. En polsk chef lämnar ut en strikt arbetsuppgift 
och förväntar sig rapportering tillbaka. Hon ger även feedback på ett tydligt 
sätt: är det bra får man beröm och det är inte ovanligt att man får utskällning 
om det är dåligt. Chefen har en stor auktoritet. Man utgår från att chefen vet 
bäst och alltid har sista ordet.  
 
Man tilltalar personer man inte känner med herr/fru (pan/pani) samt för- 
eller efternamnet beroende på vilken relation man har och hur pass 
främmande personen är. Större åtskillnad görs mellan män och kvinnor än 
vad vi är vana vid i jämställda Sverige. Mannen öppnar alltid dörren åt 
kvinnan och hjälper till att bära tunga saker. Kvinnan är inte lika stark i det 
polska arbetslivet som i Sverige. Även synen på pengar och representation 
är annorlunda. Man delar aldrig på notan utan den ena parten bjuder den 
andra. Med den äldre generationen affärskvinnor (som i ärlighetens namn 
dock oftast är affärsmän) blir det ofta inte mycket affärer gjorda på kvällen 
utan man talar gärna om familjen, kultur och det förflutna. Många polacker 
är mycket historieintresserade, de pratar gärna om Sveriges och Polens 
gemensamma historia. Den yngre generationen är oftast mer rak på sak, och 
affärer kan diskuteras även på kvällen.  
 
Samma mentalitet gör sig även påmind under avtalsförhandlingar och 
affärsmöten. Är motparten av den gamla generationen får man vara beredd 
på att avhandla många ovidkommande frågor av privat karaktär innan man 
kan börja prata affärer. Är motparten av den nya generationen kan man 
börja diskutera affärsfrågor direkt och beslutsfattandet är betydligt 
smidigare. Det kan istället gå lite fort och därför kan det vara värt att 
kontrollera så att allt stämmer innan man skriver på kontrakt. Som regel tar 
det dock längre tid att nå fram till en överenskommelse med en polsk 
motpart än vad vi är vana vid i Sverige, vilket kan kräva en del tålamod. När 
avtal väl är slutet respekteras det av polackerna, det rekommenderas dock att 
alltid uttrycka sin överenskommelse i form av ett skriftligt avtal.9  
 
 
                                                
9 Beckman/Forsling, Från kulturkrockar till kulturmöten, s. 73 ff; Forslund, Oskrivna 
regler, s. 63 ff.  
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3 Avtalsingående genom 
anbud och accept  
3.1 Bakgrund 
Då lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område (förkortad avtalslagen) kom till år 1915 utgick 
man vid utformningen av lagens innehåll från att personer på olika orter slöt 
avtal via brev eller telegram.10 I dagens samhälle kan dock avtal komma till 
stånd på en mängd olika sätt. Eftersom avtalslagens första kapitel är av 
dispositiv karaktär (enligt 1§ gäller 2-9§§ endast om inte annat framkommer 
av parternas överenskommelse, handelsbruk eller sedvänja) kan parterna 
själva komma överens om vilka kriterier som ska vara avgörande för att 
bindande verkan ska uppkomma och ett avtal ska ligga för handen.11   
 
Avtalslagens modell för ingående av avtal är i realiteten många gånger 
olämplig, eller i alla fall opraktisk, att tillämpa.12 Jag kommer i det följande 
ändå att fokusera på den som ett slags nav för avtalsbildning i Sverige; den 
lagstadgade och handfasta idén om hur avtal kommer till stånd här i riket. 
Det bör dock påpekas att det finns en uppsjö av kända modellerna för 
avtalsbildning som i realiteten tillämpas. 
 
Den polska civilrätten regleras i den stora civillagen från år 1964 (Kodeks 
cywilny). Civillagen reglerar tre olika former för avtalsingående. Dessa tre 
former, vars grundläggande regler återfinns i art. 66-721, är anbud och 
accept (oferta i jej przyjęcie), förhandling (negocjacje) samt auktion 
(aukcja) eller upphandling (przetarg).13 Dessa anses vara de vanligaste 
formerna för avtalsslut i Polen. Katalogen är dock inte uttömmande vilket 
innebär att den alltså inte är utesluter att avtal kan ingås på annat sätt, vilket 
också görs i en mängd olika former i realiteten.14 Många av civillagens 
regler avseende avtalsingående och avtal i allmänhet är dispositiva 
tolkningsregler, vilket alltså innebär att parterna har en relativt stor frihet att 
handla efter eget tycke.15   
 
Då den sista kategorin, auktion och upphandling, inte är av någon större 
relevans för den aktuella uppsatsen kommer den inte att behandlas vidare. 
                                                
10 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 53.  
11 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 27.  
12 Ramberg, Malmströms civilrätt, s. 87.  
13 Mojak/Widlo, Polskie prawo kontraktowe, s. 36 f.  
14 Rajski/Kocot/Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, s. 89.  
15 Kuzmicka-Sulikowska/Tenenbaum-Kulig, Prawo cywilne cześć ogólna 
 i zobowiązania, s. 56.  
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Det är dock värt att påpeka att auktion och förhandling för svenskt 
vidkommande regleras utanför avtalslagen.16    
 
I detta kapitel kommer avtalsingående genom anbud och accept att 
behandlas. Anbud och accept som en form för avtalsingående regleras i art. 
66-70 i den polska civillagen. Jag kommer sedan att redogöra för 
kringliggande frågor om anbudet, acceptfristen och återkallelse samt de 
situationer då avtal kan ingås genom passivitet eller konkludent handlande.  
 
3.2 Anbudet  
3.2.1 Svensk rätt  
För att ett anbud ska anses utgöra ett anbud även i lagens mening måste det 
enligt 1§ avtalslagen vara bindande.17 Den grundläggande frågan i det här 
avseendet är alltså vad som utgör ett bindande anbud och vad denna 
bundenhet medför? Innebörden av bundenheten kan beskrivas som det läge 
då parterna ”[…] inte längre kan ångra sig utan att riskera rättsliga påföljder 
(t.ex. skadeståndsskyldighet).”.18 Anbudsgivaren kan alltså inte säga till 
motparten att han inte längre vill stå fast vid sitt anbud och inte riskera 
anspråk från motparten. Ett anbud måste vara ett definitivt 
ställningstagande.19 Man skulle alltså kunna säga att ett anbud bör vara 
oåterkalleligt, vilket är en sanning med modifikation delvis på grund av den 
ovan redovisade innebörden som tillskrivs termen ”oåterkalleligt” och 
delvis då det i avtalslagen även finns ett uttryckligt undantag i 7§.20 Jag 
återkommer till innebörden av detta undantag i kapitel 3.2 om återkallelse. 
Bestämmelsen i 7§ fyller dock även en annan funktion. Utifrån dess 
formulering kan man utläsa att ett anbuds bundenhet inträder då 
anbudstagaren tar del av anbudet.21   
 
Vad gäller de krav som ställs på anbudet ska detta vara preciserat och ha en 
bestämd adressat. För att anbudets innehåll ska vara tillräckligt preciserat är 
utgångspunkten att det ska kunna ”[…] omedelbart ligga till grund för en 
accept, varigenom ett avtal kommer till stånd.”.22 Med andra ord ska 
anbudet till sitt innehåll ge så pass god information att ett ”ja” från 
anbudstagaren räcker för att avtal ska bli ingånget (även kallat en blank 
accept).23  
 
                                                
16 Auktion regleras, likt avtalsförhandling, utanför avtalslagen även om förfarandet förvisso 
kan passas in i anbud-acceptmodellen. Offentlig upphandling regleras i lagen (2007:1091) 
om offentlig upphandling; se Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 98 ff.  
17 Grönfors/Dotevall, Avtalslagen: en kommentar, s. 43 f, jfr 9§ avtalslagen.  
18 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 80.  
19 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 29.  
20 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 28.  
21 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 89.  
22 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 61.  
23 Grauers, Person och avtal, s. 52.  
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Anbud som riktas till allmänheten, så som annonser eller annan 
marknadsföring, anses som regel inte bindande då de inte är tillräckligt 
preciserade avseende dess adressat. Det ska mycket till för att ett 
meddelande som lämnats genom en vedertagen marknadsföringsmetod ska 
räknas som ett anbud i avtalslagens mening.24 Erbjudanden av det här slaget 
kan istället kallas för utbud. Ett utbud kan ses som en slags uppfordran att 
inkomma med anbud (invitatio ad offerendum), dock inte i den mening som 
avses i 9§ avtalslagen.25 Jag återkommer till denna reglering i kapitel 4.1 om 
avtalsslut genom förhandling.     
    
Anbudsgivaren kan inte egenhändigt begränsa sin bundenhet vid anbudet 
och fortfarande ge ett bindande anbud som faller inom avtalslagens anbud-
acceptmodell och avtalslagen 1:2-9§§. Detta beror delvis på att parterna inte 
äger förfoga över den legala definitionen av ett anbud i 1§ avtalslagen, till 
skillnad från de resterande paragraferna 2-9§§ i 1 kapitlet som är fullt 
dispositiva.26 Det yttras även uttryckligen i lagens 9§ genom att anbud som 
försetts med formuleringar som ”utan förbindelse” eller ”utan obligo” eller 
liknande inte anses utgöra ett anbud, utan endast en uppfordran att inkomma 
med anbud.27   
 
Vad gäller själva rubriceringen av ett anbud kan det i realiteten ofta vara 
svårt att få klarhet i om ett erbjudande ska vara bindande eller inte. Anbud 
och accept kan få många olika benämningar (i enlighet med devisen ”kärt 
barn har många namn”) och bara det faktum att ett meddelande fått 
överskriften ”anbud” innebär inte att det utgör ett bindande anbud enligt 
avtalslagen.28 Dock anses utelämnande av uttrycket ”anbud” vara en 
fingervisning om att avsikten varit att inte bli bunden.29  
 
3.2.2 Polsk rätt  
Ett anbud (oferta) enligt polsk rätt utgör, i enlighet med art. 66 § 1 
civillagen, en viljeförklaring (oświadczenie woli) som uttrycker ett fast 
beslut (stanowcza decyzja) att ingå avtal. Anbudet ska uttrycka avtalets 
väsentliga bestämmelse (istotne postanowienia). Om något av dessa rekvisit 
inte är uppfyllt utgör anbudet inte ett anbud i lagens mening.30 Anbudets 
”bestämdhet” innebär att anbudet uttrycker en vilja att framkalla 
rättsverkningar, i det här fallet ett avtal. 31 En anbudsgivare blir bunden vid 
sitt anbud, i enlighet med art. 66 § 1 civillagen. Som huvudregel är ett 
lämnat anbud alltså oåterkalleligt.32 Även avseende den polska 
                                                
24 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 78 f. 
25 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 76.  
26 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 59.  
27 Se Munukka, Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område 9 §, Lexino 2012-11-23, se kapitel 2.1 Uppfordran samt jfr 9§ avtalslagen.  
28 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 77 f.  
29 Grönfors/Dotevall, Avtalslagen: en kommentar, s. 42 f.  
30 Gniewek/Machnikowski, Kodeks cywilny: komentarz, s. 172.  
31 Mojak/Widło, Polskie prawo kontraktowe, s. 38.  
32 Mojak/Widło, Polskie prawo kontraktowe, s. 40. 
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lagstiftningen finns det dock undantag. Jag återkommer till dessa i kapitel 
3.2 om återkallelse.  
 
Anbudet kan riktas till en bestämd adressat eller en grupp adressater, där 
individerna i gruppen inte är närmare specificerade,33 men anbudet kan även 
riktas till allmänheten.34 Vad gäller kravet på anbudets innehåll borde det 
vara utformat på så sätt att det kan accepteras av anbudstagaren utan att hon 
behöver göra några tillägg.35 Om oklarhet föreligger om ett meddelande 
utgör ett anbud eller inte bör det bedömas mot den generella tolkningsregeln 
för viljeförklaringar (wykładnia oświadczenia woli) i art. 65 civillagen. Då 
denna tolkningsregel fortfarande inte är till hjälp har lagstiftaren bidragit 
med två mer detaljerade tolkningsregler.36  
 
I den första har det stadgats att om den rättsliga karaktären av reklam 
(reklama), prislistor (cenniki) eller annan information som riktar sig till 
allmänheten eller till enskilda adressater är osäker anses dessa, enligt art. 71 
civillagen, inte utgöra anbud utan endast en inbjudan till att ingå avtal.37  
Reklam av det ovan nämnda slaget kan dock komma att utgöra ett fullt 
giltigt anbud, så länge det i övrigt uppfyller de kriterier som ställs på ett 
anbud och dess karaktär som sådant inte är oklar. Man bör alltså ha i åtanke 
att art. 71 endast är en tolkningsregel som tillämpas då det är oklart om 
anbudsgivaren menat att lämna ett anbud eller inte.38 Den andra 
tolkningsregeln är en specialregel avseende köpeavtal. Om varor ställts ut 
för allmän beskådan på ett försäljningsställe och märkts med pris så anses 
detta, i enlighet med art. 543 civillagen, utgöra ett anbud. Försäljaren kan i 
det här fallet skydda sig från att bli bunden genom att upplysa om att varan 
inte är till salu eller att den redan är såld etc. Varor som lagts ut till 
försäljning på internet bör behandlas på samma sätt.39  
 
Formuleringar som tyder på att ett meddelande är ämnat att vara ett anbud 
kan utöver ”anbud” (”oferta”) vara ”beställning” (”zamówienie”) eller 
”begäran” (”zapotrzebowanie”). Vissa formuleringar kan även påverka 
bestämdheten i anbudet i negativ riktning, så som ”utan förpliktelse” (”bez 
zobowiązań”). Anbudet kan då komma att endast ses som en inbjudan att 
ingå avtal, i enlighet med art. 71 civillagen.40 I slutändan är det ändå 
meddelandets innehåll och inte dess titel som avgör om vi har att göra med 
ett anbud i lagens mening eller inte. Det bör påpekas att formuleringar av 
typen ”så länge lagret räcker” (”do wyczerpania zapasów”) inte per se 
fråntar ett anbud som riktats till allmänheten dess bindande verkan.41 
                                                
33 Piasecki, Wstęp do nauki prawa cywilnego, s. 279.  
34 Gniewek/Machnikowski, Kodeks cywilny: komentarz, s. 172. 
35 Osajda, Kodeks cywilny: komentarz, s. 698. 
36 Kuźmicka-Sulikowska/Tenenbaum-Kulig, Prawo cywilne cześć ogólna 
 i zobowiązania, s. 46. 
37 Mojak/Widło, Polskie prawo kontraktowe: zarys wykładu, s. 38.  
38 Gniewek/Machnikowski, Kodeks cywilny: komentarz, s. 199 f.  
39 Rajski/Kocot & Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, s. 92. 
40 Mojak/Widło, Polskie prawo kontraktowe, s. 39.  
41 Osajda, Kodeks cywilny: komentarz, s. 696 f. 
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Anbudsgivaren anses inte kunna förbehålla sig rätten att återkalla anbudet. 
Den allmänna åsikten är att sådant förbehåll saknar verkan.42 
3.2.3 Analys  
Anbudets klassificering som anbud i lagens mening regleras i 1§ avtalslagen 
resp. art. 66 § 1 civillagen. Avtalslagens rekvisit om att anbudet ska utgöra 
ett ”definitivt ställningstagande” leder till regeln att anbud är oåterkalleligt. 
Civillagen använder en liknande formulering, nämligen ”fast beslut”. Då 
även detta leder till att anbudet anses vara oåterkalleligt får dessa uttryck 
anses ha överlappande innebörd. Vidare krävs i svensk rätt att anbudets 
innehåll ska vara så pass preciserat att det ska kunna ligga till grund för ett 
avtal genom ett enkelt ”ja” från anbudstagaren. Polsk rätt kräver istället att 
anbudet ska kunna antas utan några tillägg. Egentligen rör det sig om ett och 
samma krav formulerat på olika sätt. Den gemensamma nämnaren är i bägge 
fallen att ett anbud i alla fall måste innehålla det föreslagna avtalets mest 
grundläggande bestämmelser för att kunna accepteras av en förståndig 
person. Exempelvis är det ovanligt att köpa grisen i säcken och ingår ett 
avtal utan att veta vad det är för vara eller tjänst man köper eller vad man 
ska betala för denna.  
 
Som ett vidare karaktäristiskt drag hos anbudet anges, enligt svensk rätt, att 
det ska ha en bestämd adressat. Här möter vi en till synes tämligen stor 
skillnad mellan den svenska och den polska regleringen, då den polska 
lagstiftaren inte har ställt några krav på att adressaten måste vara bestämd. 
Anbudsgivaren har alltså möjligheter att rikta anbudet till en bestämd 
adressat eller en grupp personer som avsetts som adressater, men det kan 
likväl riktas till allmänheten.  
 
Detta hänger ihop med frågan om olika slags marknadsföring och annonser 
och dess karaktär som anbud. Huvudregeln i bägge länderna är densamma: 
reklam, annonser och andra dylika meddelanden utgör inte anbud. Här 
uppkommer dock två intressanta avvikelser. För det första anses det krävas 
mycket för att den här sortens meddelanden ska kunna utgöra bindande 
anbud i Sverige. I Polen kan anbudsgivaren dock enkelt skapa ett fullt 
bindande anbud som riktar sig till allmänheten. Det bör hållas i minnet att 
regeln i art.71 civillagen endast är en tolkningsregel. För det andra finns det 
en specialreglering som säger att varor som ställts ut på försäljningsställe 
och märkts med pris, till skillnad från annan marknadsföring, i oklara fall 
utgör anbud. Motsvarande regel återfinns inte i avtalslagen och kan 
knappast påstås gälla som huvudregel i svensk rätt.   
 
I realiteten kommer de flesta näringsidkare som inte vill bli bundna att ha 
försett allt marknadsföringsmaterial med formuleringar som ”så länge lagret 
räcker” eller helt enkelt ”utan förbindelse”. Dessa kan dock komma att 
behandlas olika: då det i enlighet med 9§ avtalslagen verkligen fritar henne 
från bundenhet, kommer dessa enligt den polska lagstiftningen bedömas 
                                                
42 Gniewek/Machnikowski, Kodeks cywilny: komentarz, s. 174. 
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utefter anbudsgivarens vilja, vilken i slutändan blir avgörande. I ärlighetens 
namn får det dock anses väldigt långsökt att ett meddelande som försetts 
med en formulering av typen ”utan förbindelse” lämnats av en part som 
velat bli bunden av detta meddelande.  
 
För att avsluta denna diskussion bör även uppmärksammas att medan den 
svenska inställningen självklart baseras på avtalslagens bestämmelser 
kommer den framför allt till uttryck i doktrinen. I den polska civillagen är 
den uttryckligt formulerad i en egen artikel. Även om det vid tillämpningen 
kanske inte gör stor skillnad, då den svenska regeln är så pass väletablerad, 
bidrar det i min uppfattning till regleringens transparens då allt finns skrivet 
svart på vitt i lagtexten. 
 
Anbudsgivarens försök att begränsa sin bundenhet vid anbudet behandlas 
olika i de jämförda rättssystemen. I Sverige saknar ett anbud med sådan 
begränsning verkan (det utgör alltså inte ett anbud i lagens mening), i Polen 
saknar begränsningen verkan och anbudet kvarstår. Den svenska regleringen 
får anses vara mer i linje med anbudsgivarens vilja och syfte med 
begränsningen.  
3.3 Återkallelse  
3.3.1 Svensk rätt  
Som huvudregel kan anbud och accept inte återkallas. Det finns dock viss 
begränsad återkallelsemöjlighet i 7§ avtalslagen. Enligt denna kan ett anbud 
eller en accept återkallas så länge återkallelsen kommer mottagaren av 
anbudet till handa innan denna tagit av anbudet, eller senast samtidigt 
därmed.43  Med till handa menas att meddelandet har kommit fram till 
mottagaren. Uttrycket kan jämföras med engelskans reach. Att mottagaren 
tagit del av anbudet resp. accepten innebär att hon har fått kännedom om 
dess innehåll. 44   
 
En absolut sista utväg för den som vill återkalla sin viljeförklaring 
presenteras i 39§ avtalslagen, i den så kallade re-integra regeln. Denna 
innebär att anbudet kan återkallas så länge adressaten i sitt handlande inte 
hunnit anpassa sig efter meddelandets innehåll. Idag kan man se 
generalklausulen i 36§ avtalslagen som ett alternativ till re-integra regeln, 
det vill säga situationer då oskäliga avtal inte tillåts kvarstå.45  
 
Avsändaren kan även med god framgång stoppa ett meddelande innan det 
kommit mottagaren till handa än. E contrario får det ovan anförda anses 
innebära att endast dessa möjligheter finns att återkalla ett anbud resp. 
accept.46  
                                                
43 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 28.  
44 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 83.  
45 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 84.  
46 Grönfors/Dotevall, Avtalslagen: en kommentar, s. 93 f.  
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3.3.2 Polsk rätt  
Som nämnts här ovan är som regel en lämnad viljeförklaring oåterkallelig. 
Kanterna på denna regel har dock naggats med tiden och nu finns det ett par 
alternativ att tillgå för den tveksamma anbudsgivaren. Eftersom anbudet 
anses binda anbudsgivaren då det når anbudstagaren på ett sådant sätt att 
hon kan ta del av dess innehåll kan ett anbud återkallas om återkallelsen når 
anbudstagaren på det här sättet innan eller senast samtidigt som anbudet.47 
Det samma gäller återkallelse av accept, som alltså är möjlig om den når 
anbudsgivaren senast samtidigt som accepten.48 Ett anbud som lämnats till 
allmänheten, anses kunna återkallas eller ändras när som helst utan att 
förlora sin egenskap av anbud.49  
 
Möjligheten till återkallelse har dock gjorts ännu mera långtgående i 
relationer mellan näringsidkare. Enligt art. 66! § 1 civillagen kan anbudet i 
dessa situationer återkallas innan avtal slutits, förutsatt att återkallelsen 
lämnats till motparten innan hon hunnit skicka sin accept. Undantaget gäller 
dock inte, och anbudet förblir oåterkalleligt, om detta framgår av anbudets 
ordalydelse eller om anbudet innehåller en avtalad acceptfrist, i enlighet 
med art.  66! § 2 i civillagen.50       
 
3.3.3 Analys  
Huvudregeln att viljeförklaringar inte kan återkallas återkommer i bägge 
ländernas lagstiftning. Undantagen från denna regel ser dock lite olika ut. 
Huvudregel för återkallelse av viljeförklaring i svensk rätt återfinns i 7§ 
avtalslagen. Enligt denna bestämmelse kan en viljeförklaring återkallas om 
återkallelsen kommer motparten till handa innan, eller senast samtidigt som, 
hon tar tagit del av det ursprungliga anbudet eller accepten. För den polska 
rättens vidkommande gäller att en viljeförklaring kan återkallas om den når 
motparten på ett sådant sätt att hon kan ta del av dess innehåll senast 
samtidigt som det ursprungliga anbudet eller accepten. Trots de delvis olika 
formuleringarna verkar samma förhållande mellan anbud och återkallelse 
åsyftas.  
 
Vidare bör det uppmärksammas att ett anbud riktat till allmänheten kan 
återkallas eller ändras när som helst. Detta kan verka underligt och 
främmande för den svenska juristen, eftersom anbud riktat till allmänheten i 
princip inte anses förekomma i vårt rättssystem. Vid närmare eftertanke 
verkar regeln dock som en oundviklig följd av förekomsten av anbud riktade 
till allmänheten. Låt mig illustrera med ett exempel. Vi tänker oss en 
företagare som säljer stål. I ett anbud erbjuder hon allmänheten att köpa stål. 
                                                
47 Osajda, Kodeks cywilny: komentarz, s. 705. 
48 Piasecki, Wstęp do nauki prawa cywilnego, s. 282. 
49 Osajda, Kodeks cywilny: komentarz, s. 698. 
50 Piasecki, Wstęp do nauki prawa cywilnego, s. 280.  
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Under acceptfristen stiger dock priset på stål avsevärt på grund av en 
oförutsedd händelse. Om näringsidkaren inte hade haft möjlighet att 
återkalla anbudet skulle detta med största sannolikhet kunna leda till att 
företaget ruinerades då hon tvingats sälja stålet till det erbjudna låga priset. 
Hon måste kunna stoppa händelseförloppet. I Sverige är risken för att 
samma situation uppstår betydligt mindre trolig eftersom ett bindande anbud 
endast kan lämnas till en medkontrahent i taget. Självklart kan anbud 
lämnas till flera medkontrahenter (ett anbud var) så länge anbudsgivaren har 
kapacitet att prestera för alla de eventuella avtal som kan komma till stånd. 
Om så vore fallet kan 36§ avtalslagen eventuellt tillämpas.      
 
Vad gäller vidare möjligheter att återkalla ett anbud återfinns dessa i bägge 
rättssystemen i 39 § avtalslagen respektive art. 66! § 1 civillagen. Till 
skillnad från det första undantaget, som diskuteras ovan, skiljer sig dessa 
undantag avseendevärt från varandra. Först och främst bör påpekas att art. 66! § 1 endast gäller mellan näringsidkare. För avtalslagen är detta en 
främmande distinktion. Detta begränsar i hög grad artikelns 
tillämpningsområde.  
 
Vidare gäller enligt 39§ avtalslagen att anbud kan återkallas så länge 
anbudstagaren inte anpassat sitt handlande utefter detta. Vad gäller art. 66! 
§ 1 civillagen gäller istället att anbudet kan återkallas innan anbudstagaren 
hunnit skicka sin accept. Den polska regleringen får, bortsett från 
ovannämnda inskränkning, anses ge en mer långtgående 
återkallelsemöjlighet avseende tidsrymden inom vilken återkallelse är 
möjlig. En part kan börja anpassa sitt handlande efter anbudets lydelse och 
göra förberedelser för det förestående avtalet (på sätt och vis redan 
accepterat det i tanken) innan hon rent fysiskt skickat iväg sin accept. Detta 
knyter alltså ofta den svenska regleringen vid en tidigare tidpunkt än den 
polska. Den polska regleringen får anses knyta verkningarna till en mer 
objektiv tidpunkt (avsändande av svaret) som är lättare att fastslå och 
bevisa.  
 
Till art. 66! § 1 har dock även fogats bestämmelser om när återkallelse inte 
är möjlig. Det rör sig om situationer då anbudet antingen anger en 
acceptfrist eller anger att det är oåterkalleligt. Anbudsgivaren kan alltså 
stoppa möjligheten att återkalla anbudet helt och hållet och på så sätt skapa 
ett mer långtgående skydd för anbudstagaren än det svenska.  
 
Slutligen är den svenska anbudsgivaren fri att stoppa meddelandet efter 
bästa förmåga på vägen till anbudsgivaren, alltså innan det har kommit 
fram. Vad gäller polsk rätt har jag inte lyckats hitta något uttryckligt svar på 
om detta är möjligt, men eftersom det är möjligt att återkalla anbudet innan 
motparten tagit del av det bör det även kunna stoppas på vägen. Motparten 
har följaktligen inte tagit del av det då det inte ens är henne till handa. Så 
vida jag kan se finns inget hinder för att hon skulle kunna stoppa 
meddelandet på vägen till adressaten. 
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3.4 Acceptfristen  
3.4.1 Svensk rätt 
Anbudet kvarstår inte i all tid och dess bindande verkan för anbudsgivaren 
förfaller efter utgången av en viss tid, den så kallade acceptfristen. Att 
anbudet förfallit innebär att det inte längre kan accepteras av motparten och 
på så sätt inte kan ligga till grund för ett avtal.51 
 
Acceptfristens längd kan fastställas på olika sätt. I två situationer är 
utrönandet av acceptfristen relativt enkelt: då den finns angiven i anbudet 
(2§ avtalslagen) samt då anbudet ges muntligt (3§ andra stycket 
avtalslagen). Anbud som ges muntligt måste accepteras omedelbart, annars 
förfaller det. Med ”omedelbart” menas att svaret ska ges medan parterna 
fortfarande har kontakt. Anbudsgivaren kan ge motparten anstånd med att 
svara och på så sätt förlänga acceptfristen.52 Denna princip borde även gälla 
för kommunikation i realtid på internet.53 
 
Ofta är acceptfristen angiven i anbudet och kallas då avtalad acceptfrist. 
Den kan vara angiven antigen som ett sista datum eller som ett visst antal 
dagar inom vilka accepten ska vara anbudsgivaren till handa. Då 
anbudsgivaren föreskrivit en viss tid för accept (exempelvis 14 dagar) ska 
denna enligt bestämmelsen i 2§ andra stycket avtalslagen räknas från ”den 
dag brevet är dagtecknat eller den tid på dagen telegrammet är inlämnat för 
befordran”. Dagen för brevets dagteckning, det vill säga datering, räknas 
inte med.54 Samma princip som tillämpas för telegram bör även gälla för 
moderna kommunikationsmedel som anger tid på dagen då meddelandet 
avsänds (exempelvis e-post).55 
 
Om acceptfristen inte angetts i anbudet beräknas istället en legal acceptfrist 
med hjälp av 3§ avtalslagen. Denna består av tre delmoment och den tid 
som beräknas åtgå till fullföljandet av dessa:  
 
• Den	  tid	  det	  tar	  att	  befordra	  anbudet	  till	  anbudstagaren	  
• Skälig	  betänketid	  för	  anbudstagaren	  	  
• Den	  tid	  det	  tar	  att	  befordra	  accepten	  till	  anbudsgivaren56	  	  	  	  
	  
Skäligheten av betänketiden beräknas delvis utifrån hur lång tid det är 
skäligt för anbudstagaren att få fundera på saken, men även hur lång tid det 
är skäligt för anbudsgivaren att vara bunden av sitt anbud. 57  
 
                                                
51 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 62.  
52 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 29 f.  
53 Grauers, Person och avtal, s. 56.  
54 Grauers, Person och avtal, s. 55.  
55 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 93 f. 
56 Grönfors/Dotevall, Avtalslagen: en kommentar, s. 81.    
57 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 82.  
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Den legala acceptfristen anses generellt vara kort. Det valda sättet för 
översändande av anbudet och accepten påverkar också acceptfristens längd, 
om exempelvis e-post använts blir tiden för befordran mycket kort i 
jämförelse med befordran av ett brev som skickat med traditionell post. 
Betänketiden varierar beroende på avtalets karaktär. Faktorer som kan 
påverka dess längd är om anbudet belöper på stora belopp, om anbudet 
avser färskvaror samt om parterna är privatpersoner eller näringsidkare.58  
 
Även andra faktorer kan ha inverkan på acceptfristens längd, så som 
handelsbruk eller sedvana, och acceptfristen kan även vara underförstådd. 
En avsaknad av uttryckligt angiven acceptfrist innebär inte automatiskt att 
den legala acceptfristen i 3§ bör tillämpas.59 Ibland kräver inte 
anbudsgivaren uttryckligt svar utan anbudet kvarstår tills vidare. 
Regleringen kring sådana stående anbud återfinns i 8§ första stycket 
avtalslagen. Då anbudsgivaren inte begärt svar inom en viss tid har hon 
istället möjlighet att avbryta den löpande acceptfristen genom interpellation, 
det vill säga en förfrågan hos anbudstagaren om dennas intresse av att anta 
anbudet. Om motparten inte svarar på interpellationen förfaller anbudet.60 
Acceptfristen i dessa situationer är helt klart längre än den legala 
acceptfristen, anbudsgivaren är dock inte buden av sitt anbud i oändlighet 
utan anbudet förfaller troligtvis av sig självt när tillräckligt lång tid 
förflutit.61  
 
För att kunna avgöra om accepten inkommit i tid måste man fastställa när 
accepten anses komma fram och konstituera avtalsbundenhet. Denna fråga 
om exakt tidpunkt för avtalsslutet kan besvaras med hjälp av 7§ avtalslagen. 
Enligt denna blir accepten bindande när anbudsgivaren tar del av den, men 
den får rättsverkningar då den kommer anbudsgivare till handa. Avtalsslutet 
inträder när accepten får rättsverkningar alltså när den kommer 
anbudsgivaren till handa.62 Samma princip kan utläsas ur 2§ första stycket 
avtalslagen.63 
 
3.4.2 Polsk rätt 
Att en anbudsgivare är bunden av sitt anbud innebär bland annat att hon inte 
kan lämna samma anbud till någon annan eftersom hon måste vara 
förberedd på att kunna fullgöra ett avtal i enlighet med det anbudet hon 
redan lämnat. Att låta detta tillstånd kvarstå för alltid vore oskäligt och 
hämmande för anbudsgivaren. Ett anbud är därför bara bindande under en 
viss tid.64 För enkelhetens kommer jag i det följande att använda termen 
                                                
58 Adlercreutz/Gorton, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 29.  
59 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 83; se www.avtalslagen2010.se § 2.2. (3).  
60 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 83.  
61 Grauers, Person och avtal, s. 58.  
62 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 89 f.  
63 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 93.   
64 Rajski/Kocot/Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, s. 93.  
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acceptfrist, även om direkt motsvarande term inte används i den polska 
doktrinen.65   
 
Ett anbud som inte antas under acceptfristen förfaller i dess helhet.66 Om 
anbudsgivaren inte angett acceptfristens längd finns regler för beräkning av 
denna i art. 66 § 2 civillagen. Man skiljer mellan anbud som lämnats i den 
andra partens närvaro, via telefon eller andra medel för direkt 
kommunikation på avstånd (środek bezpośredniego porozumiewania się na 
odleglosc) och anbud som lämnats på annat sätt. I det förstnämnda fallet 
måste anbudet accepteras omedelbart (niezwłocznie), annars förfaller 
anbudet. Vad som faller in under ”medel för omedelbar kommunikation på 
avstånd” är oklart. Civillagen ger ingen definition. Doktrinen är uppdelad på 
två fronter: en strikt och en lite mer flexibel. Förespråkarna för den mer 
strikta tolkningen räknar endast med kommunikationsmedel som tillåter att 
den ena partens röst förmedlas direkt till den andra parten.67 I enlighet med 
denna tolkning räknas främst telefon och vissa internetbaserade 
kommunikationsformer (ibland även radio) som ovan nämnda medel för 
direkt kommunikation.68 Bland förespråkarna av den lite ledigare tolkningen 
förekommer olika konstellationer som inkluderar bland annat telefon, 
telefax, fax, SMS, e-post och vissa internetbaserade kommunikationsformer 
eller via ovan diskuterade medel för direkt kommunikation.69       
 
”Omedelbart” innebär att anbudet måste antas utan oskäligt uppehåll, under 
själva mötet. Om parten lämnar mötet och kommer tillbaka först efter några 
timmar för att acceptera anbudet kommer detta anses vara förfallet. 
Avseende telefonsamtal anses med ”omedelbart” inom loppet av samma 
telefonsamtal.70 Anbudsgivaren har möjlighet att ge anstånd med att lämna 
accept och på så sätt förlänga acceptfristen även då anbudet lämnats i andra 
partens närvaro.71  
 
Om anbudet lämnats på annat sätt anger anbudsgivaren ofta en viss tid i 
anbudet, inom vilken hon kommer invänta accept. Detta kan hon göra 
igenom att ange ett visst datum för acceptfristens slut eller en viss framtida 
händelse av säker karaktär, som ett exempel på en sådan händelse kan 
nämnas ”så långt lagret räcker” (jfr art. 66 § 2 civillagen).72  
 
Fristens början fastställs med hjälp av art. 61 civillagen. Skillnad görs på 
anbud som lämnats digitalt och anbud som lämnats på traditionellt sätt, 
exempelvis via vanligt brev men även e-post och dylika 
                                                
65 I den polska doktrinen används istället olika omskrivningar av den otympliga 
formuleringen ”inom den tid som anbudsgivaren kommer invänta svar” (termin w ciągu 
którego [oferent] oczekiwać będzie odpowiedzi); jfr art. 66 § 2 civillagen.   
66 Piasecki, Wstęp do nauki prawa cywilnego, s. 279. 
67 Osajda, Kodeks cywilny: komentarz, s. 699.  
68 Se exempelvis Machniakowski/Balcarczyk/Drela, Contract law in Poland, s. 53.  
69 Se exempelvis Piasecki, Wstęp do nauki prawa cywilnego, s. 28; Osajda, Kodeks 
cywilny: komentarz, s. 699.  
70 Piasecki, Wstęp do nauki prawa cywilnego, s. 279.  
71 Rajski/Kocot/Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, s. 94. 
72 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 385. 
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kommunikationsformer. Vad gäller anbud som lämnats på traditionellt sätt 
gäller, enligt art. 61 § 1, att acceptfristen börjar löpa ”[…] då det nådde 
[adressaten] på sådant sätt, att hon kan ta del av dess innehåll.” (”[…] gdy 
doszło do [adresata] w taki sposób, ze mogła zapoznać się z jego treścią”), 
förutsatt att anbudsgivaren inte bestämt en annan tidpunkt för uppkomsten 
av bundenheten.73  
 
Att anbudet nått adressaten på sådant sätt, att hon kan ta del av dess innehåll 
kan innebära att brevet kommit fram till anbudstagaren personligen, men 
även att brevet har lämnats i dennes brevlåda eller lämnats till en anställd 
eller person som bor i samma bostad som adressaten. Anbud som lämnas 
elektroniskt anses ha nått anbudstagaren på föreskrivet sätt då det ”[…] förts 
in i ett medel för digital kommunikation på så sätt att personen kan ta del av 
dess innehåll.” (se art. 61 § 2 civillagen: ”[…] wprowadzono je do środka 
komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się 
z jej treścią.”). Detta innebär att meddelandet gått igenom modemet i 
anbudstagarens dator. Meddelandet måste alltså inte ha sparats på datorns 
minne för att bli bindande för anbudsgivaren.74 Anbud som lämnats till en 
obestämd grupp, binder anbudsgivaren så fort det lämnats av denne.75  
 
Om anbudet lämnats på annat sätt gäller anbudet under den tid inom vilken 
anbudsgivaren under normala omständigheter kunde ha erhållit ett svar som 
skickats utan oskäligt uppehåll (”z upływem czasu, w którym składający 
ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedz wysłana bez 
nieuzasadnionego opóźnienia”), se art. 66 § 2 civillagen.76 Med ”annat sätt” 
menas exempelvis via vanlig post, uppmärksamma dock den tidigare 
diskussionen om begreppets oklara innebörd.77   
 
Beräkning av den legala acceptfristen bör inkludera tre moment  
 
• Den	  tid	  det	  tar	  för	  anbudet	  att	  nå	  adressaten	  	  
• Den	  tid	  anbudstagaren	  behöver	  för	  att	  ta	  ställning	  till	  anbudet	  och	  
ta	  ett	  beslut	  
• Den	   tid	   det	   tar	   att	   skicka	   ett	   svar	   och	   för	   detta	   svar	   att	   nå	  
anbudsgivaren78	  79	  	  
	  
Bedömningen av hur lång tid som skäligen kan behövas för att ta del av 
anbudet måste ta hänsyn till samtliga kringliggande omständigheter, framför 
                                                
73 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 385. 
74 Rajski/Kocot/Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, s. 93 f.  
75 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 385. 
76 Piasecki, Wstęp do nauki prawa cywilnego, s. 278.  
77 Kuźmicka-Sulikowska/Tenenbaum-Kulig, Prawo cywilne cześć ogólna 
 i zobowiązania, s. 47. 
78 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 386. 
79 Acceptfristens uppdelning på olika element kan presenteras på olika sätt. Dessa 
överlappar dock till stora delar och utgör egentligen bara mer eller mindre detaljerade 
beskrivningar. Den presenterade lösningen har valts för dess enkelhets skull, men den 
fångar ändå det som är viktigt för beräkningen; jfr exempelvis Gniewek/Machnikowski, 
Kodeks cywilny: komentarz, s. 174.  
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allt anbudets värde och komplexitet etc. samt, då det rör sig om en 
näringsidkare, beslutsprocessen i företaget. Vad gäller bedömningen av 
tidsåtgången som krävs för översändande av anbud/accept bör denna 
bedömas utifrån befordringstiden för det valda kommunikationssättets i 
vanlig ordning och utan förhinder. Att skicka ett vanligt brev brukar ses som 
utgångspunkten vid beräkningen av acceptfristen, om man inte vet vilken 
kommunikationsform anbudstagaren kommer att välja. Om accepten 
skickats med vanlig post bör man vid bedömningen utgå ifrån den 
genomsnittliga tiden för ett brev att bli levererat via posten under normala 
omständigheter. Man tar även hänsyn till postens arbetstider och ev. lediga 
dagar. Då försändelsen försenats på grund av extraordinära omständigheter, 
exempelvis naturkatastrofer, bör denna försening räknas in i acceptfristen 
om anbudsgivaren kände till eller borde ha känt till de extraordinära 
omständigheterna som orsakat förseningen.80  
 
Vad gäller stående anbud (oferta stale wiążąca) är dessa inte lagstadgade 
och det råder delade meningar om dem i doktrinen, även om samtliga 
doktrinförfattare verkar vara överens om att de inte tillämpas i det polska 
rättssystemet. En del författare anser att en så utformad acceptfrist är ogiltig 
och att civillagens regler för beräkning av en vanlig acceptfrist istället ska 
gälla. Andra anser att ett sådant anbud inte är ett anbud i lagens mening, 
utan endast en inbjudan att ingå avtal.81  
 
Art. 70 civillagen innehåller en tolkningsregel för när och var avtal ska 
anses ingånget då oklarhet råder om detta. § 1 stadgar att avtal anses 
ingånget då anbudsgivaren erhållit accepten. Med detta menas att det nått 
anbudsgivaren på ett sådant sätt att hon kunnat ta del av dess innehåll. Om 
detta inte krävs eller då anbudet lämnats i digital form anses det ingånget då 
anbudstagaren börjar fullgöra avtalet.82 Vad gäller platsen för ett avtals 
ingående stadgar tolkningsregeln i § 2 att ett avtal ska anses ingånget där 
anbudsgivaren erhållit accepten, eller om detta inte krävs eller anbudet 
lämnats i digital form, anses avtalet ingånget på anbudstagarens bostadsort 
eller orten för dess huvudkontor vid tidpunkten för avtalsslutet.83 Avseende 
anbud som lämnats digitalt får avtalet anses ingånget då accepten har förts 
in ett informationssystem (system informacyjny) som finns inom 
anbudsgivarens kontroll. Vad gäller platsen för avtalets ingående räknas den 
plats där ovan nämnda informationssystem befinner sig.84 Parterna kan 
själva bestämma när och vart avtalet ska anses ingånget. Man kan dock inte 
välja en tidpunkt eller plats som fullständigt saknar anknytning till 
avtalsslutet.85 
 
                                                
80 Rajski/Kocot/Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, s. 95 samt  
s. 99.  
81 Gniewek/Machnikowski, Kodeks cywilny: komentarz, s. 173 f.   
82 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 389.  
83 Kuźmicka-Sulikowska/Tenenbaum-Kulig, Prawo cywilne cześć ogólna 
 i zobowiązania, s. 49. 
84 Rajski/Kocot/Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, s. 101. 
85 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 711.  
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3.4.3 Analys  
Föga förvånande är huvudregeln i bägge länderna den samma: avtalet binder 
anbudsgivaren under viss tid. Anbud som inte antas under denna tid 
förfaller. Detta är en nödvändig följd av att anbudet är bindande, eftersom 
bundenhet tills vidare vore oskäligt. I bägge länderna gäller även att 
anbudsgivaren har makten i sina händer att avgöra hur länge hon vill vara 
bunden av sitt anbud. Det är först då hon inte utnyttjat denna möjlighet som 
lagstiftaren bidragit med tolkningsregler för fastställande av acceptfristen. 
Här ser vi vissa skillnader mellan svensk och polsk lagstiftning.  
 
I 3§ 2 stycket avtalslagen skiljer lagstiftaren mellan anbud som lämnats 
muntligt och anbud som lämnats skriftligt i brev eller telegram. Låt oss 
behandla muntliga anbud först. Ett sådant anbud måste accepteras 
omedelbart annars förfaller det. Till muntliga anbud får även telefon och 
kommunikation i realtid på internet räknas. I den polska civillagens artikel 
66 § 2 anges istället att anbud som lämnats i den andra partens närvaro, via 
telefon eller via medel för direkt kommunikation på avstånd. Det är oklart 
vad som utgör sådana kommunikationsmedel och det är svårt att ta ställning 
till vad som är rätt och fel tolkning. Enligt min uppfattning utesluter å ena 
sidan formuleringen ”direkt” meddelanden som måste befordras, så som e-
post eller SMS. Telefon ställs upp som exempel på ett medel för direkt 
kommunikation i lagrummet. Å andra sidan kan kommunikationsmedel som 
exempelvis radio (som ofta räknas med av de författare som tolkar 
formuleringen strikt) också ifrågasättas, då anbudstagarens svar måste 
befordras på något sätt för att kunna leda till avtalsbundenhet. Vad som är 
kännetecknande för ett telefonsamtal är att motparten kan höra den som talar 
i närmast realtid. Detta kan ses som en fingervisning från lagstiftaren om 
vilka egenskaper kommunikationsformen måste ha för att anses vara ett 
medel för direkt kommunikation på avstånd. I den här uppsatsen saknas 
både tid och utrymme att utreda frågan djupare. I det här avseendet kan jag 
tyvärr inte ge några bra svar och tvingas därför konstatera att rättsläget är 
oklart.     
 
Den polska doktrinen gör alltså en annan uppdelning än den svenska och de 
verkar själva osäkra på vad som gäller. Lagstiftaren är inte till någon större 
hjälp. I vart fall verkar det som att utrymmet för anbud som måste besvaras 
omedelbart i den polska lagstiftningen kan vara bredare än i den svenska. 
Utöver alla former av muntliga anbud, som alltså även måste besvaras 
omedelbart i Sverige, kan även vissa skriftliga anbud tillkomma eller också 
medel för kommunikation med allmänheten, så som radio. Detta kan skapa 
viss förvirring för den svenska anbudstagaren (och i all ärlighet även den 
polska anbudstagaren).  
 
Nästa skillnad som bör uppmärksammas är hur anbudsgivaren kan gå till 
väga för att ange acceptfristens längd. I den svenska lagstiftningen kan 
acceptfristens slut antigen anges som en sista datum eller som ett visst antal 
dagar. I polsk lagstiftning används istället ett sista datum eller en framtida 
händelse av säker karaktär för att ange acceptfristens bortre gräns. Jag finner 
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det svenska systemet vara mer preciserat och förutsägbart för både 
anbudsgivare och anbudstagare. En framtida händelse av säker karaktär kan 
exempelvis vara att ett varulager blir slutsålt. Hur snabbt detta sker beror 
dock på flera olika faktorer så som varornas popularitet, varornas hållbarhet 
och samhällets köpkraft. Tiden det tar för varorna att sälja slut kan alltså 
variera avsevärt. Det kan argumenteras för att näringsidkaren har en god 
uppfattning om hur väl en vara säljer, men utrymme måste ändå lämnas i 
resonemanget för felbedömning och oförutsedda händelser. Som vi sett 
tidigare utesluts dessutom den breda återkallelsemöjligheten av anbud 
mellan näringsidkare då anbudet anger en viss acceptfrist.  
 
Om vi tänker oss att en näringsidkare i anbudet riktat till en annan 
näringsidkare angett att acceptfristen gäller så länge lagret räcker. Varan 
som anbudet avser visar sig dock vara mer svårsåld än vad anbudsgivaren 
hade räknat med. Detta innebär alltså att näringsidkarens bundenhet i teorin 
skulle kunna bli mycket långvarigt. I realiteten bör detta dock inte ställa till 
med allt för stora problem, då näringsidkaren fortfarande kan bjuda ut 
varorna till andra spekulanter. Även om deras accepter skulle innebära att 
varan säljs slut medför detta att bundenheten mot den ursprunglige 
anbudstagaren utsläcks eftersom händelsen som markerade acceptfristens 
slut inträffat. Det bör alltså inte uppstå några problem med att 
anbudsgivaren inte kan prestera. Problemet blir främst av teoretisk karaktär. 
Acceptfristen kan bli både mycket lång och mycket kort då den bestäms på 
sådant sätt och det blir ofta svårt för anbudstagaren att förutse dess längd 
(särskilt om hon inte har stenkoll på omkringliggande omständigheter så 
som hur snabbt en viss vara brukar sälja, prisläget på den erbjudna vara i 
jämförelse med motsvarande varor hos annan säljare, lagrets storlek etc.). 
Risken finns att även anbudsgivaren själv kan få problem med att förutse sin 
egen bundenhet.    
       
Acceptfristens början har formulerats betydligt enklare i den svenska 
lagstiftningen nämligen med hjälp av den dag/tid på dagen då meddelandet 
dagtecknats. I den polska rätten fastställs acceptfristens början istället med 
hjälp av art. 61 som den tidpunkt då anbudstagaren kan ta del av anbudets 
innehåll. I enlighet med detta gäller att anbudet börjar binda anbudsgivaren 
tidigare i svensk rätt än i polsk rätt. Ett meddelande måste alltid först 
skickas innan anbudstagaren kan ta del av det. För moderna 
kommunikationsmedel med mycket kort tid för befordring blir skillnaden 
dock betydligt mindre och kan egentligen begränsas till några sekunders 
skillnad från avsändandet av meddelandet till att anbudstagaren kan ta del 
av dess innehåll. Det kan även vara lättare att fastställa när meddelandet 
dagtecknats än när det nått anbudstagaren.    
 
Vad gäller tolkningsregeln för anbud som lämnats skriftligt (svensk rätt) 
respektive på annat sätt än i parts närvaro eller via medel för direkt 
kommunikation på avstånd (polsk rätt) är det i grova drag samma moment 
som bör beaktas. Tillämpningsområdet kan dock bli delvis annorlunda, då 
flera sorters kommunikation mellan parterna kan falla in under den tidigare 
diskuterade regleringen av anbud som måste accepteras omedelbart enligt 
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det polska rättssystemet. I bägge rättssystemen presenteras en mängd 
faktorer som bör beaktas vid beräkning av acceptfristen enligt lagreglerna. 
Även om en del av de faktorer som anges skiljer sig åt bör man ha i åtanke 
att det inte rör sig om en uttömmande katalog utan endast en exemplifiering 
av vilka omständigheter som kan bli relevanta för acceptfristens längd. Med 
detta i åtanke drar jag slutsatsen att bedömningens delmoment i det enskilda 
fallet kan komma att överlappa i allt väsentligt.      
 
Den aspekt där de bägge ländernas lagstiftning skiljer sig mest diametralt åt 
är troligtvis regleringen av de så kallade stående anbuden. Medan det finns 
en mycket tydlig och väletablerad reglering kring dessa i den svenska 
lagstiftningen har samma fenomen en mycket undanskymd roll i den polska 
avtalsrätten. Det finns inte reglerat i lag och meningarna kring effekterna av 
ett sådant anbud är splittrade. Som mest troligt blir ett sådant anbud antigen 
ogiltigt, varvid tolkningsregeln avseende acceptfrist klickar in, eller så 
kommer anbudet inte alls att anses vara ett anbud utan endast en inbjudan att 
ingå avtal. Oberoende på vilken åsikt man håller med är det säkert att ett 
stående anbud inte kommer få samma rättsverkningar som det får i Sverige. 
En delvis liknande situation uppstår i polsk rätt i samband med anbud som 
lämnats till allmänheten som dock kan återkallas när som helst. Skillnaden i 
det här scenariot blir att anbudstagaren lämnas helt utan möjlighet att 
påverka anbudets bestående.   
 
Slutligen bör även frågan om när avtalet anses ingånget nämnas. I svensk 
rätt blir accepten bindande då anbudsgivaren tar del av den. I polsk rätt 
regleras frågan i art. 70, som även avser platsen för avtalsingående. Där 
stadgas att avtalsbundenhet inträder när accepten når anbudsgivaren på ett 
sådant sätt att hon kan ta del av dess innehåll. Avtalsbundenhet inträder 
alltså vid ett tidigare tillfälle i polsk rätt än i svensk rätt. Problemet med den 
polska regleringen är att anbudsgivaren kan vara bunden utan att veta om 
det. Eftersom det räcker att hon har möjligheten att ta del av anbudet 
behöver hon enligt lydelsen inte faktiskt ha tagit del av det för att 
avtalsbundenhet ska inträda.    
 
3.5 Sen accept  
3.5.1 Svensk rätt  
Om accepten kommer anbudsgivaren till handa efter utgången av 
acceptfristen talar man om en sen accept i enlighet med 4§ första stycket 
avtalslagen. En sen accept räknas som ett nytt anbud. Detta innebär alltså att 
den ursprungliga anbudsgivaren inte länge varit bunden av sitt anbud efter 
acceptfristens utgång samt att partsställningen nu blir den omvända från vad 
den ursprungligen varit.86 Den ursprungliga anbudsgivaren får nu ta del av 
det nya anbudet och ta ställning till om hon vill anta detta inom en legal 
acceptfrist. Denna torde vara kort eftersom anbudsgivaren i princip ska ta 
                                                
86 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 30.  
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del av det anbud som hon i första början själv har skrivit och velat bli 
bunden av. Någon längre tid för att återigen begrunda detta kan knappast 
anses behövlig.87   
 
Det finns undantag då en sen accept inte kommer anses utgöra ett nytt 
anbud. Det kan till exempel röra sig om fall då tiden för avtalsprestationen 
redan passerat, jfr 1§ andra stycket avtalslagen.88 Det finns även ett 
undantag i 4§ andra stycket avtalslagen då en sen accept leder till avtal 
genom passivitet. Detta undantag består av tre moment, utöver de 
grundläggande förutsättningarna att ett anbud lämnats samt att accepten till 
detta anbud kommit fram för sent:  
 
• Avsändaren	  av	  accepten	  utgår	  från	  att	  den	  har	  kommit	  fram	  i	  tid	  	  
• Mottagaren	   av	   accepten	   måste	   ha	   insett	   att	   denna	   villfarelse	  
föreligger	  hos	  avsändaren	  	  
• Mottagaren	  underlåter	  att	  reklamera	  att	  accepten	  kommit	  fram	  för	  
sent.89	  	  
	  
Den nya anbudstagaren blir alltså under dessa omständigheter bunden av sin 
passivitet om hon underlåter att meddela avsändaren utan oskäligt uppehåll 
att accepten inte kommit fram i tid. Avfattningen ”måste inse” uttrycker en 
skärpt god tro hos den nya anbudstagaren.90     
 
3.5.2 Polsk rätt  
I polsk rätt behandlas en sen accept som ett nytt anbud. Detta innebär att 
partsställningen blir omvänd: den tidigare anbudsgivaren blir anbudstagare 
och vice versa.91 Som med det mesta finns det dock ett undantag, i det här 
fallet återfinns detta i art. 67 civillagen. Om en accept inkommer för sent, 
men det framgår av dess lydelse eller omständigheterna i övrigt att den 
skickats inom rätt tid, kommer avtalet komma till stånd om inte 
anbudsgivaren omedelbart reklamerar till motparten.  
 
Det finns alltså tre rekvisit för att regeln ska bli tillämplig:  
• Meddelandet	  skickats	  inom	  rätt	  tid	  	  
• Detta	  framgår	  av	  dess	  lydelse	  eller	  omständigheterna	  i	  övrigt	  	  
• Mottagaren	  reklamerar	  inte	  omedelbart	  	  
 
Med ”rätt tid” (”czas właściwy”) menas i princip i så pass god tid att 
anbudet hinner komma fram till anbudstagaren inom acceptfristen förutsatt 
                                                
87 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 66.  
88 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 30.  
89 Grönfors/Dotevall, Avtalslagen: en kommentar, s. 85.  
90 Grauers, Person och avtal, s. 58.  
91 Machnikowski/Balarczyk/Drela, Contract law in Poland, s. 54.  
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att den valda kommunikationsformen håller sin normala tid för 
meddelandets befordran.92   
 
3.5.3 Analys  
Regleringarna avseende sen accept är mycket lika. Som utgångspunkt gäller 
att sen accept utgör ett nytt anbud och parternas roller blir alltså dem 
omvända. I bägge ländernas lagstiftning förekommer undantag då en sen 
accept ändå kan komma att leda till avtal: 4 § 2 st. avtalslagen respektive art. 
67 civillagen. I bägge dessa regler förekommer tre rekvisit. Dessutom 
förutsätts självklart att anbudet kommit fram för sent.  
 
Det första rekvisitet i svensk rätt är att avsändaren ska ha utgått från att 
meddelandet kommit fram i tid. I polsk rätt är detta istället formulerat som 
att avsändaren ska ha skickat accepten inom rätt tid. Med rätt tid menas att 
accepten under normala omständigheter hinner komma fram innan 
acceptfristens slut. Med andra ord utgår alltså även den polske avsändaren 
från att meddelandet kommit fram i tid. Vid närmare eftertanke åsyftar alltså 
formuleringarna samma villfarelse hos avsändaren.  
 
Däremot kan de språkliga skillnaderna föranleda att formuleringarna tolkas 
olika. Den svenska formuleringen är inriktad på själva villfarelsen hos 
avsändaren om att accepten kommit fram i tid, medan den polska 
lagstiftaren lagt vikt vid den mer objektiva förutsättningen att anbudet 
skickats inom rätt tid. Sammantaget framstår den svenska formuleringen 
som mer subjektiv än den polska. Det finns inte utrymme i den här 
uppsatsen till att utreda om dessa språkliga distinktioner leder till olika 
bedömning i praktiken.   
 
Den stora skillnaden ligger dock i det andra rekvisitet. Enligt svensk rätt ska 
anbudsgivaren ha insett villfarelse hos sin motpart om att anbudet kommit 
fram i tid. För polsk vidkommande gäller istället att det ska framgå av 
acceptens lydelse eller omständigheterna i övrigt att den skickats inom rätt 
tid. Två stora språkliga skillnader märks redan vid första åsynen. Både 
avseende vem och vad som ska bedömas. Vad gäller svensk rätt tar 
bestämmelsen sikte på anbudsgivaren och vad hon uppfattat eller inte 
uppfattat angående motpartens villfarelse. För polskt vidkommande verkar 
fokus istället ligga på anbudets lydelse och kringliggande omständigheter.  
 
3.6 Oren accept  
3.6.1 Svensk rätt  
I enlighet med 6§ första stycket avtalslagen utgör en oren accept ett avslag 
av anbudet, med de rättsföljder som detta för med sig enligt 5§, i förening 
                                                
92 Gniewek/Machnikowski, Kodeks cywilny: komentarz, s. 183.   
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med ett nytt anbud.93 Även i det här fallet finns det ett undantag i 6§ andra 
stycket avtalslagen som överensstämmer med undantaget i 4§ andra stycket 
avtalslagen. Tre rekvisit måste uppfyllas för att undantaget ska bli 
tillämpligt och ett avtal ska komma till stånd:   
 
• Avsändaren	  av	  accepten	  utgår	  från	  att	  den	  varit	  ren	  	  
• Mottagaren	   av	   accepten	   måste	   ha	   insett	   att	   denna	   villfarelse	  
föreligger	  hos	  avsändaren	  	  
• Mottagaren	   underlåter	   att	   utan	   oskäligt	   uppehåll	   reklamera	   att	  
accepten	  inte	  varit	  ren94	  
	  
Anbudsgivare blir i det här fallet bunden på grund av sin passivitet och 
avtalet får den orena acceptens lydelse. Denna regel torde dock inte få 
speciellt stort tillämpningsområde.95   
 
Det stora problemet i det här sammanhanget utgörs istället av att det kan 
vara svårt att avgöra när en accept är oren. Som utgångspunkt är accepten 
oren om den inte är helt överensstämmande med anbudet,96 men det är inte 
riktigt så enkelt. Det finns fyra fall då ingen tvekan råder om acceptens 
överensstämmelse med anbudet. Man skulle kunna säga att de representerar 
den rena accepten i ett nötskal. 
 
• Blank	  accept	  	  
• Upprepning	  av	  anbudet	  	  
• Undertecknande	  av	  kontraktsförslag	  	  
• Undertecknande	   av	   blankettformulär	   som	   bistås	   av	  
anbudsgivaren.97	  
	  
Ett anbud och accept ska enligt 6§ avtalslagen vara överensstämmande utan 
tillägg, inskränkning eller förbehåll. Inte varje avvikelse av den här typen 
gör dock accepten oren, utan det är endast materiella avvikelser, det vill 
säga avvikelser som förändrar avtalets innehåll, som får denna effekt. Ett 
förbehåll som innebär att anbudsgivaren måste handla på ett sätt han ändå är 
skyldig att handla på genom lag eller handelsbruk räknas inte som materiella 
avvikelser.98 Om anbudsgivaren lämnat anbudstagaren utrymme för viss 
precisering av anbudsinnehållet gör sådan precisering inte anbudet orent. 
Vidare bör det som regel inte medföra att accepten blir oren om den 
innehåller ”[e]n avvikelse till fördel för anbudsgivaren, ett avstående från 
eller en minskning av en förpliktelse för anbudsgivaren utan minskning av 
vederlaget […]”.99 
 
                                                
93 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 32.  
94 Grauers, Person och avtal, s. 60.  
95 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 87.  
96 Ramberg, Malmströms civilrätt, s. 90.  
97 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 69.   
98 Grönfors/Dotevall, Avtalslagen: en kommentar, s. 88.  
99 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 70 f.  
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I slutändan kommer frågan om accepten är att anses som ren eller oren 
besvaras genom en tolkning av samtliga kringliggande sakförhållanden med 
utgångspunkt i vad som är gängse bruk i allmänhet, handelsbruk samt 
partsbruk.100 Som en tumregel för anbudsgivare som erhållit en accept vars 
renhet hon är osäker på kan följande rekommenderas: om hon inte vill bli 
bunden bör hon reklamera. Till detta bör dock tilläggas att om accepten vid 
närmare undersökning skulle visa sig vara ren har avtal ändå slutits och hon 
får inte mycket glädje av reklamationen. Om hon vill bli bunden bör hon 
svara på accepten då det är möjligt att denna vid en närmare granskning 
kommer visa sig utgöra ett nytt anbud som måste besvaras för att avtal ska 
komma till stånd.101    
 
3.6.2 Polsk rätt  
En accept som innehåller ändringar eller tillägg ses, i enlighet med art. 68 
civillagen, som ett nytt anbud.102 Ett undantag från denna huvudregel finns i 
art. 68! § 1 civillagen, dock endast avseende relationer mellan 
näringsidkare. En accept som innehåller ändringar eller tillägg som inte i 
något väsentligt avseende ändrar anbudets innehåll ses som en ren accept. 
Avtalet blir då ingånget med den lydelsen som inkluderar ändringarna och 
tilläggen. Undantaget blir dock inte tillämpligt, i enlighet med art. 68! § 2 
civillagen, om något av följande föreligger 
 
• Anbudet	  specifikt	  uttrycker	  att	  det	  bara	  kan	  bli	  antaget	  utan	  några	  
ändringar	  eller	  tillägg	  	  	  
• Anbudsgivaren	  omedelbart	  invänder	  mot	  ändringarna	  eller	  tilläggen	  	  
• Anbudstagaren	   i	   sin	   accept	   gjort	   avtalsbundenhet	   beroende	   av	  
motpartens	   samtycke,	   och	   sådant	   samtycke	   inte	   lämnats	  
omedelbart.103	  	  
	  
Bedömningen av om en ändring eller tillägg väsentligt ändrar anbudets 
innehåll eller inte måste göras i varje enskilt fall. Som regel anser man att 
ändringar som får inverkan på omfånget eller typen av parternas ömsesidiga 
rättigheter och skyldigheter på så sätt att det påverkar svårigheten i att 
fullgöra dessa eller den ekonomiska vinningen i att fullgöra dessa anses 
ändra anbudets innehåll.104           
 
Om en accept innehåller element som hade blivit en del av parternas avtal 
även om de inte uttryckligen reglerat dessa, på grund av lag eller sociala 
normer enligt art. 56 civillagen, kommer accepten anses var ren.105 Om 
anbudsgivaren lämnat utrymme för anbudstagaren att avgöra vissa 
                                                
100 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 70.  
101 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 33 f. 
102 Piasecki, Wstęp do nauki prawa cywilnego, s. 281. 
103 Mojak/Widło, Polskie prawo kontraktowe, s. 39 f.  
104 Gniewek/Machnikowski, Kodeks cywilny: komentarz, s. 184. 
105 Osajda, Kodeks cywilny: komentarz, s. 700. 
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avtalsbestämmelser, exempelvis avseende kvantitet eller leveransdatum, 
anses sådan komplettering av avtalsinnehållet inte göra accepten oren. 
 
Ett anbud kan accepteras på valfritt sätt, exempelvis genom en enkel accept 
med exempelvis orden ”ja”, ”jag antar anbudet” etc. eller genom en 
upprepning av anbudets lydelse. Anbudsgivaren kan i anbudet även 
bestämma att en viss form för accepten krävs.106  
 
3.6.3 Analys  
Även avseende oren accept är huvudregeln den samma i bägge rättsystemen: 
en oren accept ses som ett nytt anbud (vilket per se innebär att det 
ursprungliga anbudet avslås). I bägge fallen finns dock undantag, flera av 
dessa är inte lagstadgade. I svensk rätt finns ett lagstadgat undantag i 6§ 2 
stycket avtalslagen. Det innebär att en oren accept ändå leder till 
avtalsbudenhet om anbudsgivaren utgått från att accepten är ren, mottagaren 
måste ha insett detta och inte reklamerat. För att en ändring ska göra 
accepten oren måste den utgöra en materiell avvikelse från anbudet.   
 
Frågan är dock hur ofta detta undantag blir tillämpligt i praktiken. Det är 
tillräckligt svårt att tänka sig en situation då en anbudstagare skickar en 
accept som är i så pass hög grad avvikande från anbudet att det utgör en 
materiell avvikelse och hon ändå anser sig ha skickat en ren accept. Det är 
ännu svårare att tänka sig en situation då anbudsgivaren inser att 
anbudstagaren trots diskrepansen själv ansett att hennes accept är ren. Den 
polska regleringen ger vid handen ett undantag som verkar något mer 
objektivt än den svenska regleringen, men vars tillämpningsområde är 
begränsat till relationer mellan näringsidkare.  
 
Undantaget i art. 68! § 1 stadgar att avvikelser i en accept som inte 
väsentligt ändrar anbudets lydelse inte anses göra accepten oren. På sätt och 
vid begränsas tillämpningsområdet gentemot den svenska regleringen då 
endast relationer mellan näringsidkare faller in men å andra sidan tar den 
sikte på en mer trolig situation än den svenska regleringen.     
       
Vidare anses i svensk rätt delvis att avvikelser som part ändå skulle vara 
skyldig till enligt lag eller handelsbruk inte gör accepten oren samt att 
accepten är rent om det i anbudet lämnats utrymme för anbudstagaren att 
komplettera vissa saker vilket hon gjort. Polsk rätt innehåller samma 
reglering avseende anbud där utrymme lämnats för utfyllnad. Jag har inget 
att anmärka på denna reglering. Vissa skillnader uppstår dock avseende det 
första undantaget ovan. I polsk rätt blir accepten ren om den endast 
innehåller ändringar som ändå hade blivit avtalsinnehåll (det vill säga en 
skyldighet för parterna, alltså överensstämmande med den svenska 
regleringen) enligt lag eller sociala normer. Sociala normer och handelsbruk 
kan inte anses vara samma sak. Sociala normer ger troligtvis ett större 
                                                
106 Rajski/Kocot/Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, s. 97 f.  
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spektrum av potentiella normer att beakta då de gäller för samhället i 
allmänhet, till skillnad från handelsbruk som endast gäller inom en viss 
bransch. Å andra sidan saknar de sociala normerna handelsbrukets 
branschspecifika regler som i det här fallet kan bli av större relevans för 
parternas mellanhavanden.      
 
3.7 Passivitet och konkludent handlande  
3.7.1 Svensk rätt  
Avtalsslut genom passivitet, så kallad negativ avtalsbindning, är inte möjligt 
att åstadkomma enligt avtalslagens regler. Det har till och med ansetts vara 
en aggressiv affärsmetod enligt marknadsföringslagen (2008:486).107 Det 
finns dock undantag från denna huvudregel: undantagen i 4§ andra stycket 
samt 6§ andra stycket avtalslagen har redan behandlats tidigare i denna 
uppsats.  
 
9§ avtalslagen handlar om uppfordran att avge anbud. Avsändaren kan 
under vissa omständigheter bli bunden av de anbud som inkommer med 
anledning av uppfordringen om denne underlåter att svara på dessa. Det är 
dock inte alla uppfordringar som faller in under bestämmelsens 
tillämpningsområde. Det rör sig endast om meddelanden som är tillräckligt 
preciserade för att kunna utgöra ett anbud och ligga till grund för avtal, men 
med den avvikelsen att avsändaren tydliggjort att hon inte önskar bli bunden 
av meddelandet.108   
  
8§ andra stycket avtalslagen uttrycker att ”[a]ngående vissa fall, då 
underlåtenhet att avböja anbud anses såsom antagande, är särskilt stadgat”. I 
det här fallet kan passivitet leda till avtalsslut i flera olika situationer. Det 
kan avse en skyldighet att svara som uppstått för anbudsgivaren genom 
lagbud, utanför avtalslagen. Men det kan även vara andra omständigheter 
som aktiverar sådan svarsplikt, exempelvis tidigare affärsförbindelse mellan 
parterna som skapat ett slags partsbruk.109 Exakt vilka fall som faller in 
under tillämpningsområdet för 8§ har lämnats öppet. Det står klart att denna 
regel måste tillämpas med stor försiktighet.110   
 
Det bör även påpekas att accept kan ske i form av konkludent handlande 
istället för en uttrycklig viljeförklaring.111 Med konkludent handlande menas 
handlingar som själva förmedlar partens inställning utan att uttala den med 
ord. Exempel på konkludent handlande kan vara handslag eller nickar med 
huvudet.112 Köp som görs via en automat som tillhandahåller varor eller 
                                                
107 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 34.  
108 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 83.  
109 Grönfors/Dotevall, Avtalslagen: en kommentar, s. 96 f.  
110 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 82.  
111 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 35.  
112 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 102.  
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tjänster kan räknas som ett avtalsingående genom realhandlande. 
Realhandlandet får alltså i den här situationen ersätta en uttrycklig 
viljeförklaring.113 Det bör dock påpekas att anbud-acceptmodellen 
egentligen är illa lämpad för att beskriva den här typen av situationer.114   
 
3.7.2 Polsk rätt  
Passivitet binder normalt inte anbudstagaren. Det finns dock ett par 
undantag. Det första återfinns i art. 68! civillagen och gäller endast om 
anbudstagaren är näringsidkare. Anbudsgivarens rättsliga status spelar ingen 
roll.115 Om en näringsidkare erhåller ett anbud från en person som hon har 
en bestående affärsmässiga relationer med (pozostaje w stałych stosunkach 
gospodarczych) och anbudet avser ett avtal inom dennas 
verksamhetsområde (w ramach swej działalności) anses avtal som ingånget 
om ett svar inte lämnats omedelbart.116 Om anbudstagaren dock förhåller sig 
på något som helst sätt gentemot anbudet, exempelvis genom att be om tid 
för eftertanke eller börja omförhandla avtalets villkor, har hon alltså inte 
förhållit sig passivt och denna bestämmelse blir inte tillämplig.117 Med 
”bestående affärsmässiga relationer” menas att parterna varit bundna av 
affärsmässiga avtal under en längre tid som sammanfallit med ett långvarigt 
affärsmässigt samarbete. Sporadiska avtal mellan parterna faller alltså inte 
in här.118 Denna bestämmelse är dock dispositiv och parterna kan därför 
avtala bort dess verkningar.119 
 
 Även art. 69 är av relevans i det här sammanhanget. Artikeln innehåller en 
möjlighet att ingå avtal genom konkludent handlande (w sposób 
konkludentny).120 I denna bestämmelse stadgas att om det framgår av 
partsbruk eller av anbudets lydelse att det inte krävs en uttrycklig accept, 
blir avtalet ingånget då motparten börjat fullgöra avtalet i rätt tid. Detta 
gäller särskilt om anbudsgivaren kräver omedelbart ingående av avtal.121 
Med ”rätt tid” menas i det här sammanhanget i princip utan oskäligt 
uppehåll.122 Motpartens påbörjade avtalsfullgörande blir anbudstagarens 
viljeförklaring. Om motparten inte börjar fullgöra avtalet förfaller anbudet. 
Fullgörelse kan till exempel bestå i att ta emot en leverans, betala för en 
produkt eller påbörja produktionen av de beställda varorna.123  
 
                                                
113 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 77.  
114 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 37.  
115 Gniewek/Machnikowski, Kodeks cywilny: komentarz, s. 187. 
116 Mojak/Widło, Polskie prawo kontraktowe, s. 39. 
117 Kuźmicka-Sulikowska/Tenenbaum-Kulig, Prawo cywilne cześć ogólna 
 i zobowiązania, s. 48. 
118 Osajda, Kodeks cywilny: komentarz, s. 709.  
119 Gniewek/Machnikowski, Kodeks cywilny: komentarz, s. 188. 
120 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 388.  
121 Mojak/Widło, Polskie prawo kontraktowe, s. 39. 
122 Piasecki, Wstęp do nauki prawa cywilnego, s. 282.  
123 Osajda, Kodeks cywilny: komentarz, s. 710.  
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Då det inte finns något formkrav för accepter, om sådant inte är särskilt 
lagstadgat eller bestämt av anbudsgivaren, kan ett anbud accepteras på 
valfritt sätt som är tillräckligt tydligt för att uttrycka en önskan att binda sig 
vid det föreslagna avtalet. En accept kan alltså även utgöras av gester eller 
handlingar, exempelvis en handskakning eller att plocka en vara i en affär 
och ge den till kassören.124 Att ställa ut automater som tillhandahåller varor 
eller tjänster anses enligt polsk rätt utgöra ett anbud.125   
 
3.7.3 Analys  
Som huvudregel kan man inte bli bunden genom passivitet, varken i Sverige 
eller i Polen, men i bägge rättssystemen finns även undantag. Regleringen 
av möjligheten till avtalsingående genom passivitet är mer begränsad i polsk 
än i svensk rätt. Bortsett från de regleringar som redogjorts för i kapitel 3.4 
om sen accept är art. 68! egentligen den enda reglerade möjligheten. Den är 
begränsad till särskilda omständigheter och endast konstellationen där ena 
parten är näringsidkare. Den svenska rätten har delvis en slasktratt i 8§ 
avtalslagen och regeln om uppfordran i 9§ avtalslagen. I det här fallet är 
undantagen i liten grad överlappande. Det polska undantaget kan verka mer 
begränsat, men det kan egentligen blir tillämpligt oftare än de svenska 
undantagen.  
 
Ett uppfordrat anbud leder endast till avtalsbundenhet under vissa 
omständigheter, undantaget i 8§ avtalslagen ska tillämpas med stor 
försiktighet. I realiteten kommer troligtvis få avtal slutas med tillämpning av 
detta. Det polska undantaget i art.  68! civillagen är praktiskt tillämplig i en 
tämligen vanlig situation, då två parter som brukar ingå avtal och därför har 
byggt upp en relation sinsemellan. Ingående av nya avtal blir då närmast 
rutinmässigt. Artikeln kodifierar troligtvis bara en vanlig företeelse inom 
näringslivet. Vad gäller uppfordran att inkomma med anbud regleras dessa 
inte i civillagen, däremot förekommer fenomenet även i polsk rätt.126  
   
I bägge rättssystemen kan avtal i vissa situationer slutas genom konkludent 
handlande utan en uttrycklig viljeförklaring. Detta kan ske även utan lagstöd 
då avtal kan ingås på valfritt sätt, exempelvis kan parterna skaka hand då de 
nått en överenskommelse. Till skillnad från den svenska avtalslagen har 
civillagen dock reglerat ett speciellt tillfälle då konkludent handlande kan 
leda till avtalsbundenhet i art. 69 som stadgar att uttrycklig accept inte krävs 
om det framgår av partsbruk eller anbudets lydelse utan avtalet ingås då 
istället genom att motparten börjar fullgöra avtalet. Även om svensk rätt inte 
har en motsvarande bestämmelse bör samma resultat ändå kunna nås, då 
anbudsgivaren är fri att efterfråga valfri form för accept samt eftersom 
partsbruk har inflytande på tolkning av viljeförklaringar.  
                                                
124 Gniewek/Machnikowski, Kodeks cywilny: komentarz, s. 175.  
125 Gniewek/Machnikowski, Kodeks cywilny: komentarz, s. 172. 
126 Jfr art. 71 civillagen.  
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4 Avtalsingående genom 
förhandling   
4.1 Bakgrund 
Många kommersiella avtal ingås efter långa avtalsförhandlingar. I 
avtalslagens anbud-acceptmodell skulle förhandlingssituationen närmast 
kunna beskrivas som ett förfarande med orena accepter; ett anbud besvaras 
med tillägg eller ändringar, vilket leder till avslag i förening med nytt anbud 
som i sin tur besvaras med tillägg eller ändring.127 Den så kallade perpetuum 
mobile-effekten kan teoretiskt sett hålla på i all evighet, eller fram till dess 
att ena parten ger en rent accept.128 Detta vore dock ett otympligt verktyg 
vid en förhandling. Avtalsslut efter avtalsförhandling har därför en egen 
systematik som skildras i detta kapitel.  
 
Avtalsförhandling (negocjacje) beskrivs i den polska doktrinen som ett 
förfarande där parterna påverkar på varandra för att nå fram till ett avtal och 
komma överens om olika delar av avtalet. Förhandlingar avser oftast stora 
och komplicerade avtal.129 Avtalsförhandlingar och kringliggande 
problematik är den minst uppmärksammade formen för avtalsingående i 
civillagen och har endast tillägnats två artiklar, art 72 och 72!.130 
 
Vidare behandlar det här kapitlet även culpa in contrahendo, det vill säga 
eventuellt skadeståndsansvar för parts illojala handlande under 
avtalsförhandlingar. Inte heller denna problematik har i den svenska rätten 
reglerats i avtalslagen.131 För polens vidkommande återfinns reglering kring 
culpa in contrahendo i civillagens art. 72 § 2, samt delvis art. 72!som avser 
skydd för sekretessbelagd information.132  
 
För att främja förståelsen för detta område är det av vikt att skilja mellan 
avtalsbundenhet och den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma i 
samband med avtalsförhandlingar. Det första underkapitlet behandlar 
avtalsbundenheten och tidpunkten då sådan inträder medan det andra 
kapitlet fokuserar på den eventuellt uppkommande skadeståndsskyldigheten.  
 
                                                
127 Jfr kapitel 3.5.  
128 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 86.  
129 Mojak/Widło, Polski prawo kontraktowe, s. 43.  
130 Kuźmicka-Sulikowska/Tenenbaum-Kulig, Prawo cywilne cześć ogólna 
 i zobowiązania, s. 54.  
131 Adlercreutz/Gorton, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 38.  
132 Jfr Osajda, Kodeks cywiny: komentarz, s. 721 ff.  
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4.2 Avtalsförhandling  
4.2.1 Svensk rätt  
I avtalslagen finns inga regler om avtalsslut genom förhandling, rättsläget 
får istället utläsas ur praxis och doktrin. En viktig fråga att ta hänsyn till är 
vilka kriterier som måste uppfyllas för att avtalsbundenhet ska uppkomma. 
Parterna kan självklart komma överens om detta, exempelvis genom avtalad 
skriftform. Utan sådan överenskommelse måste man skilja på två stadier i 
förhandlingarna: först det stadiet då idéer och förslag utbyts men inte är 
bindande och det stadiet så bindande viljeförklaringar utväxlas. Det kan vara 
svårt att skilja på dessa, vilket föga förvånansvärt kan vålla problem.133  
 
Som regel uppkommer bundenhet först i slutet av förhandlingarna, då 
avtalsvillkoren är så gott som färdigställda.134 Ofta sammanfaller detta med 
att parterna skriver under det färdiga avtalet. Man skulle kunna tänka sig att 
bundenheten inträder successivt under avtalsförhandlingarna, ur juridisk 
synpunkt är detta dock långt ifrån sanningen. Parterna kan inte bli delvis 
bundna på det här sättet, utan ”full” bundenhet uppkommer vid ett visst 
tillfälle, exempelvis undertecknande av avtalet.135  Det bör dock hållas i 
åtanke att parterna kan bli bundna på tidigare stadium på grund av andra 
utfästelser som blir gällande så som egna avtal, exempelvis 
sekretessavtal.136  
 
Ibland skriver parterna att dokument som skissar upp vad parterna vill nå 
fram till med förhandlingarna. Ett så kallat Letter of intent (på svenska så 
kallad avsiktsförklaring, flera benämningar förekommer både på svenska 
och på engelska)137 är som huvudregel inte bindande, men kan leda till en 
förstärkt lojalitetsplikt mellan parterna. Delar av förklaringen kan vara 
bindande som egna avtal, exempelvis inkorporerade sekretessavtal.138  
 
Parterna är alltså under förhandlingarnas gång inte bundna att ingå avtal 
utan fria att dra sig ur när som helst. Parten har dock en skyldighet att 
klargöra för motparten att avtalet inte kommer att bli av, desto längre in i 
förhandlingarna desto mera så. Konsekvensen av att sådan upplysning inte 
lämnas kan bli skadeståndsskyldighet eller, i vissa exceptionella fall, 
avtalsbundenhet genom passivitet.139 För innebörden av sådan 
skadeståndsskyldighet i form av culpa in contrahendo redogörs i nästa 
kapitel.  
 
                                                
133 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 38.  
134 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 106.   
135 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 93.  
136 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 39.  
137 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 122.  
138 Adlercreutz/Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 40. 
139 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 94.  
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4.2.2 Polsk rätt  
Som nämnts tidigare finns det två artiklar i civillagen som tillägnats 
avtalsförhandlingar: art 72 och 72!. Avtalsförhandlingar ses som en dialog 
mellan parterna vars mål är att ingå ett gemensamt avtal.140 Förhandlingarna 
börjar ofta med att en av parterna bjuder in till förhandling. Denna inbjudan 
har dock inte karaktären av ett anbud och binder således inte den som 
lämnat inbjudan. Framför allt blir ingen av parterna bunden att ingå själva 
avtalet. Däremot uppstår en viss lojalitetsplikt som ålägger parterna en 
skyldighet att förhandla i god tro, se art. 72 § 2 civillagen.141 Diskussionen 
kring innebörden av ”god tro” utvecklas i kapitel 4.2 om culpa in 
contrahendo. Vidare anses inte heller de utfästelser som görs under 
förhandlingarna som bindande för parterna.142  
 
Avtalet mellan parterna ingås först när de lämnat överensstämmande 
viljeförklaringar innehållande åtminstone avtalets väsentliga delar.143 Ibland 
kan det dock vara oklart när under förhandlingarna sådana viljeförklaringar 
lämnas och avtalsbundenhet egentligen uppstår. Svaret på frågan återfinns i 
art. 72 § 1 civillagen. Ur detta lagrum kan utläsas att ”[…] avtalet ingås, då 
parterna kommit överens om alla de bestämmelser, som varit föremål för 
förhandlingarna.” (”[…] umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do 
porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem 
negocjacji.”).144 Regeln är dock endast en tolkningsregel vilket innebär att 
parterna kan avtala bort den och istället bestämma valfri regel för 
avtalsingående, exempelvis först då parterna skriver på kontraktet.145  
 
För att säkra sin ställning i förhandlingarna kan parterna ibland välja att 
skriva ett Letter of intent (list intencyjny). Letter of intent finns inte 
uttryckligt reglat i den polska lagstiftningen. Oftast uttrycker det endast en 
förhandlingsordning (hur förhandlingarna ska gå till) och en god vilja att 
ingå avtal, men de kan även innehålla bindande element. Ett Letter of intent 
kan få betydelse i en framtida skadeståndstvist om culpa in contrahendo.146  
 
4.2.3 Analys  
Den mest centrala frågan vid avtalsingående genom förhandling är när 
oförbindande diskussion leder till avtalsbundenhet. Den mest iögonfallande 
skillnaden mellan de bägge ländernas reglering är att Polen faktiskt har en 
lagstadgad reglering, till skillnad från Sverige. Vår lagstiftning täcker inte 
förhandlingssituationen på något bra sätt. Förfarandet med orena accepter 
                                                
140 Rajski/Kocot & Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, s. 101. 
141 Mojak/Widło, Polski prawo kontraktowe, s. 43 f. 
142 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 374. 
143 Rajski/Kocot & Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, s. 104. 
144 Mojak/Widło, Polski prawo kontraktowe, s. 43 f. 
145 Kuźmicka-Sulikowska/Tenenbaum-Kulig, Prawo cywilne cześć ogólna 
 i zobowiązania, s. 54. 
146 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 375 f.  
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som skickas fram och tillbaka i enlighet med anbud-acceptmodellen skulle 
kunna ses som en lösning, men den är helt klart svårhanterlig och otymplig. 
Däremot är avtalsförhandling ett väletablerat fenomen i den svenska 
juridiken.  
 
De jämförda rättssystemen är överens om att det som sägs under 
förhandlingarna inte är bindande för parterna samt att vardera parten kan dra 
sig ur utan att ingå själva avtalet som varit föremål för förhandlingarna. Då 
parterna inte är överens om ifall avtal ingåtts eller ej bistår rättsystemen med 
varsin tolkningsregel. Den polska regeln innebär att avtalsslutet inträder då 
parterna kommit överens om alla de bestämmelser som varit föremål för 
förhandling. I Sverige förespråkas att avtalsslutet inträder när alla 
avtalsvillkoren är så gott som färdiga. Frågan är om den lagstadgade polska 
tolkningsregel egentligen ger så mycket mer klarhet? I bägge fallen rör det 
sig om en bedömning och resultatet kan bli annorlunda från gång till gång.  
 
Den polska regleringen skulle möjligtvis kunna leda till avtalsbundenhet på 
ett tidigare stadium än den svenska, då endast de avtalsbestämmelser som 
parterna förhandlat om måste vara färdigställda. Den ger även i viss grad en 
mer säker grund för bedömningen. I det svenska systemet kan det gott och 
väl vara så att den ena parten anser sig vara färdig med avtalet medan den 
andra parten fortfarande skulle vilja ha med exempelvis en lagvalsklausul. 
Det kan även vara svårt för en utomstående part, som ska göra bedömningen 
om avtal har ingåtts, att veta om parterna ämnat reglera vissa frågor i avtalet 
eller lämna dem åt utfyllnad med dispositiv rätt och alltså i förlängningen att 
veta om avtalets samtliga bestämmelser överenskommit eller inte. I den 
polska regleringen kan det vara lite tydligare till vilken del avtalet ska vara 
färdigställt för att bli bindande, särskilt om parterna gjort upp en 
förhandlingsordning. Med slarviga parter blir situationen i polsk rätt inte så 
mycket klarare.  
 
Letter of intent tillåts i både svenska och polska avtalsförhandlingar. Dess 
syfte och rättsverkningar beskrivs som överlappande i bägge rättsystemen, 
vilket är föga förvånande när det rör sig om en importerad rättsfigur med 
internationellt genomslag och tillämpning.  
 
Vad som är intressant med den här delen av min jämförelse är att det 
föreligger mycket få skillnader mellan det svenska och det polska rättsläget 
avseende avtalsförhandling. I min åsikt beror detta till stor del på 
globaliseringen: den allt mer öppna marknaden och tillgången till tekniska 
hjälpmedel som gör det enklare att ingå avtal över statsgränser och den 
viktiga roll som internationella avtalet spelar i dagens samhälle. Att den 
svenska avtalslagen inte reglerar avtalsförhandling kan i det här 
sammanhanget visa sig vara tur i oturen. En lagstiftad reglering leder till ett 
mer tydligt rättsläge och (i min uppfattning) högre rättssäkerhet och men å 
andra sidan ger det reglerna kring avtalsförhandling fria tyglar att utvecklas 
utan att vara bundna vid avtalslagens klassiska gamla formuleringar.  
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4.3 Culpa in contrahendo  
4.3.1 Svensk rätt  
Även om avtalsförhandlingarna inte slutar lyckligt, och något avtal alltså 
inte föreligger mellan parterna, kan det under förhandlingarna dem emellan 
ha utarbetats en viss lojalitetsplikt. En part som inser att något avtal inte 
kommer att bli av måste upplysa motparten om detta för att inte göra sig 
skyldig till culpa in contrahendo.147 Culpa in contrahendo innebär att parten 
förfarit klandervärt i samband med avtalsförhandling. Det är en gammal 
term vars innebörd i svensk rätt är något oklar.148 Det finns inga lagregler 
om culpa in contrahendo, med undantag för en reglering i lagen om offentlig 
upphandling som dock inte är relevant för den förhandenvarande 
uppsatsen.149  
 
Det är oklart vad som utgör klandervärt beteende under avtalsförhandlingar. 
Nedan följer en mycket förenklad exemplifiering: 
 
• Fortsätta	  förhandlingar	  utan	  syfte	  att	  ingå	  avtal	  	  
• Lämna	  felaktig	  eller	  vilseledande	  information	  	  
• Utelämna	  viss	  information	  	  
• Underlåtenhet	  att	  medverka	  till	  förhandlingarnas	  framskridande	  	  
• Under	   vissa	   omständigheter	   bedriva	   konkurrerande	  
förhandlingar150	  
 
Som huvudregel förhandlar var och en på egen risk, det vill säga parterna 
står själva för de kostnader de lägger ner på att förhandla, ett undantag är 
dock culpa in contrahendo. Det rör sig om en ren förmögenhetsskada, vilket 
i svensk rätt ger mycket begränsade möjligheter till skadestånd och endast 
möjlighet till ersättning för det negativa kontraktsintresset, det vill säga att 
den skadelidande parten ska försättas i samma ekonomiska ställning som 
om förhandlingarna aldrig ägt rum eller avslutats i tid, innan motparten 
agerat vårdslöst.151 Ansvar anses föreligga både då skadan orsakats på grund 
av vårdslöshet som med uppsåt.152  
 
Röjande av sekretessbelagt material som lämnas under förhandlingar 
(företagshemligheter) tillhör egentligen inte i strikt mening culpa in 
contrahendo. Den räknas dock ofta hit i polsk doktrin därför har den, för 
enkelhetens skull, placerats här även i den svenska delen av denna uppsats. 
För svenskt vidkommande regleras frågor om företagshemligheter i lag 
(1990:409) om skydd för företagshemligheter (förkortad FHL). 
Företagshemligheter definieras i 1§ FHL med tre rekvisit:  
                                                
147 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 119.  
148 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt I, s. 119. 
149 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 67.  
150 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 296-343.  
151 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 111 ff.  
152 Ramberg/Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 68.  
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• Materialet	   innehåller	   upplysningar	   om	   affärs-­‐	   eller	  
driftsförhållanden	  i	  en	  näringsverksamhet	  	  
• Näringsidkaren	  håller	  materialet	  hemligt	  	  
• Röjande	  av	  materialet	  skulle	  kunna	  medföra	  näringsidkaren	  skada	  
	  
Om materialet inte faller in under denna definition är FHL inte tillämplig. 
Röjandet eller utnyttjandet av materialet kan dock fortfarande angripas som 
culpa in contrahendo, alltså som ett vårdslöst agerande under 
förhandlingarna. 2§ FHL stadgar att lagen endast är tillämplig då det rör sig 
om ett obehörigt angrepp. 6§ FHL behandlar sekretess i affärsförbindelser. 
Med affärsförbindelse menas inte att parterna måste ha ingått ett 
förpliktande avtal utan det rör sig även om bland annat avtalsförhandlingar. 
En part som mottagit företagshemligheter i samband med en 
affärsförbindelse kan bli skadeståndsskyldig om hon använder eller röjer 
sådan information på ett obehörigt sätt.153 Den felande parten blir då skyldig 
att ersätta den faktiska skadan som motparten har lidit. Hur denna ska 
beräknas är inte helt klarlagt.154      
 
4.3.2 Polsk rätt  
Enligt polsk rätt får parterna förhandla hur de vill då de även gör det på egen 
risk och står för sina egna kostnader.155 För att skydda en parts 
förväntningar på motpartens lojalitet under förhandlingarna har den polska 
lagstiftaren infört en generell skyldighet att under förhandlingarna agera 
lojalt, med beaktan av god sed, som återfinns i art. 72 § 2 civillagen.156        
Bland annat följande agerande anses strida mot god tro i en 
förhandlingssituation. De kan kallas för otillåtna förhandlingstekniker 
(niedozwolone praktyki negocjacyjne). 
 
• Förhandlingar	  utan	  ett	  verkligt	  syfte	  att	  ingå	  avtal	  	  
• Avbrott	   i	   förhandlingar	  utan	  att	  ange	  skäl	  eller	  av	  en	  bagatellartad	  
anledning	  	  
• Tillämpning	   av	   försvårande	   förhandlingstekniker,	   så	   som	  
fördröjning	  av	  förhandlingarna	  
• Avsiktligt	  vilseledande	  	  
• Obefogad	  vägran	  att	  lämna	  ut	  nödvändig	  information157	  	  
 
Den som förhandlat utan beaktan av god sed kan bli skadeståndsskyldig 
inom ramen för culpa in contrahendo. Med culpa in contrahendo menas en 
parts agerande som åsamkat motparten skada i samband med 
                                                
153 Tonell, Sekretessavtal, s. 20 ff. 
154 Tonell, Sekretessavtal, s. 107 ff. 
155 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 374.  
156 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 376 f.  
157 Rajski/Kocot/Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, s. 103 f.  
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avtalsförhandlingar.158 Skadestånd för culpa in contrahendo kan utgå med 
negativa kontraktsintresset (ujemny interes umowny), det vill säga att 
skadeståndet ska försätta motparten i samma ekonomiska situation som hon 
hade befunnit sig i om hon aldrig ingått avtalsförhandlingar och alltså inte 
vad som hade varit om avtalet kommit till stånd.159 
 
Den polska lagstiftaren har även reglerat frågan avseende sekretessbelagt 
material i art. 72! civillagen. Denna regel är tillämplig både då avtal 
kommit och inte kommit till stånd mellan parterna. Med sekretessbelagt 
material förstås ”[…] allt material som har ett ekonomiskt värde, som har 
tillgängliggjorts med förbehåll om sekretess då det krävts för 
förhandlingarna, vars offentliggörande skulle kunna medföra skada för den 
innehavaren av materialet.” (”[…] wszystkie informacje mające wartość 
majątkowa, udostępnione na potrzeby negocjacji z zastrzeżeniem poufności, 
których ujawnienie na zewnątrz mogłoby przynieść szkodę 
uprawnionemu.”).160 Hit räknas i synnerlighet teknisk information, 
finansiell information, information om partens företagsorganisation samt 
kommersiell information.161  
 
Den som lidit skada på grund av offentliggörande av sekretessbelagt 
material kan antigen kräva skadestånd eller utlämnande av den vinst som det 
illojala beteendet gett den skadevållande parten.162 Artikeln är dispositiv på 
så sätt att parterna kan komma överens om avvikande skyldigheter i 
samband med den erhålla informationen.163 
 
4.3.3 Analys  
I bägge rättskulturerna gäller som regel att viss lojalitetsplikt kan uppstå 
under avtalsförhandlingarna, även om inget avtal kommer till stånd mellan 
parterna. I Polen finns denna lojalitetsplikt lagstadgad, för svenskt 
vidkommande är det endast en princip som uttryckts i praxis och doktrin. I 
vanliga fall förhandlar både en polsk och en svensk part på egen risk, men 
då ena parten förfarit illojalt kan skadeståndsskyldighet för culpa in 
contrahendo uppstå. Skadeståndet uppgår till det negativa kontraktsintresset, 
eller för polskt vidkommande ujemny interes umowny. Allt talar för att 
begreppen har samma innebörd, det vill säga att skadestånd inte kan utgå för 
den vinst det uteblivna avtalet skulle ha medfört utan endast de skador som 
åsamkats parten i och med de onyttiga avtalsförhandlingarna.  
 
Det finns många likheter mellan de två regleringarna. I den polska civillagen 
regleras även sekretess avseende material som gjorts tillgängligt för 
                                                
158 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 377. 
159 Kuzmicka-Sulikowska/Tenenbaum-Kulig, Prawo cywilne cześć ogólna 
 i zobowiązania, s. 55.  
160 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 378. 
161 Gniewek/Machnikowski, Kodeks cywilny: komentarz, s. 203.  
162 Bierć, Zarys prawa prywatnego, s. 378. 
163 Osajda, Kodeks cywilny: komentarz, s. 726.  
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motparten under förhandlingarna. Föga förvånande (med tanke på balk-
systemet) regleras frågor om sekretess utanför avtalslagen och istället i 
FHL. Definitionen av en företagshemlighet är i stort sett identisk och i 
bägge fallen är det en öppen katalog som inte utesluter material från att 
kunna utgöra företagshemligheter. Den polska lagstiftaren har gett den 
skadelidande möjligheten att välja om hon vill yrka på skadestånd eller 
utlämnande av vinst. Den svenska skadelidande kan endast yrka på 
skadestånd för den skada som röjandet av materialet medfört.     
 
En stor skillnad är den allmänna stämningen kring rättsfiguren i de bägge 
rättssystemen. I Sverige är innebörden av culpa in contrahendo fortfarande 
tämligen oklar. Det finns ingen lagstiftning, förvisso finns en del 
avgöranden i fråga men det är svårt att lämna klara besked. I polsk rätt finns 
lagstiftning (förvisso inte mycket) kring culpa in contrahendo och en större 
grad av klarhet råder kring hur situationen ska bedömas och vad som utgör 
överstamp av lojaliteten. En reglering i frågan i Sverige vore kanske att 
föredra för klarhetens skull.   
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5 Analys  
5.1 Avslutande slutsatser  
Efter att ha undersökt bägge rättssystemen står det klart att de till stor del är 
mycket lika. De delar alltså många likheter, men flera inslag skiljer sig även 
åt. Acceptfristen och anbudets bundenhet är troligtvis det mest 
problematiska momentet och det som kanske är svårast att förstå för en 
svensk jurist. Parterna har i bägge länderna tilldelats stor frihet att välja 
förfarande för avtalsingående, även utanför ramarna för lagstiftningen och 
de av lagstiftaren föreslagna modellerna. Den svenska kontrahenten bör ha i 
åtanke att vissa regler i civillagen endast avser förhållandet mellan 
näringsidkare eller då ena parten är näringsidkare.  
 
Situationen då anbud måste accepteras direkt kan se annorlunda ut i Polen 
än i Sverige. Vad som räknas till de kommunikationsformer som kräver 
direkt svar är oklart, men bland annat e-post kan komma att räknas hit och 
ställa till det för den svenska kontrahenten som med största sannolikhet 
skulle anse sig har en viss betänketid tillgodo innan acceptfristen tar slut när 
anbudet lämnats via e-post. Att be om en avtalad acceptfrist då anbud tas 
emot från en polsk medkontrahent är därför att rekommendera. Det samma 
gäller benämningen av ett anbud. I slutändan är det alltid anbudsgivarens 
vilja som är avgörande, vilket inte ens stoppas av vissa formuleringar som i 
svensk syn är tämligen absoluta. Detta i kombination med de ofta bristande 
språkkunskaperna bland polska medkontrahenter föranleder även en 
rekommendation om att tydliggöra ett meddelandes karaktär.        
 
Hänsyn bör även tas till de polska möjligheterna till återkallelse, som 
övergripande får anses vara mer långtgående än de svenska. Delvis kan 
anbud riktade till allmänheten (observera att anbud kan riktas till 
allmänheten) återkallas vid valfritt tillfälle och delvis kan ett anbud som 
lämnats mellan näringsidkare återkallas fram till dess att accept avsänts. 
Avsändande av accept så snart beslut om att acceptera anbud tagits och 
innan åtgärder ämnade till att fullgöra avtalet vidtagits är därför att 
rekommendera.  
 
Vidare bör avtalsingående genom passivitet uppmärksammas. En svensk 
part bör vara försiktig vid stadigvarande relationer med en polsk 
näringsidkare och svara på anbud från denna som hon inte vill anta. Avtal 
kan annars med stor sannolikhet slutas på grund av passivitet i enlighet med 
art. 68!. Samma resultat kan inträffa i Sverige baserat på 8§ eller partsbruk, 
men det är långt ifrån en säker utgång. Den polska regleringen innehåller 
däremot ett uttryckligt jämställande av sådan passivitet med en 
viljeförklaring.  
 
Reglerna kring avtalsförhandling och culpa in contrahendo är mycket lika. I 
bägge fallen är regleringarna kring avtalsförhandling mindre detaljerade än 
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regleringarna kring anbud och accept. Detta i kombination med 
globaliseringen och den stora mängd avtalsförhandlingar som genomförs 
mellan internationella parter utgör en viss förklaring till denna likhet. Över 
lag bör inga större överraskningar vänta den svenska kontrahenten som vill 
förhandla om ett avtal med en polsk motpart. Dock bör de kulturella 
skillnaderna beaktas vid förhandlingsbordet, framför allt tålamod och en 
granskning av motpartens utfästelser kan visa sig vara behändigt.     
 
Över lag är den polska regleringen mer objektiv med färre subjektiva inslag 
främst avseende bedömning av anbudstagarens och anbudsgivarens tankar 
och viljor. Självklart bör hänsyn tas till att det är ett inslag som är svårt att 
komma ifrån helt i avtalsrätten (bägge rättssystemen lägger stor vikt vid 
parternas vilja att binda sig).   
 
Jag skulle även vilja säga några ord om själva lagtexten. Rent 
lagstiftningsmässigt anser jag att den polska civillagen är bättre förberedd 
på att hantera den uppsjö av nya sätt att ingå avtal som dyker upp i dagens 
samhälle. Den innehåller regler avseende såväl flera olika former för 
avtalsingående som en öppen möjlighet att tillämpa ett helt annat sätt eller 
en blandning av dessa. Den innehåller moderniteter så som elektroniska 
anbud och den strävar efter att inkorporera nya tekniska lösningar. Allt är 
nätt paketerat och samlat på en plats. Civillagens språk är betydligt enklare 
och mer modernt än avtalslagen 100 år gamla formuleringar.   
 
Vad gäller den svenska lagstiftningen får den anses lite föråldrad. Systemet 
är väletablerat och i hög grad dispositivt vilket gör att det fungerar utan 
några större problem. Avtalslagen skulle dock, i min uppfattning, må bra av 
en face-lift och inkorporering av nya idéer och tekniska möjligheter. Den 
polska civillagsregleringen är inte perfekt, men den är en modern och 
progressiv lagstiftning som är väl anpassad för en marknadsekonomi där 
utvecklingen går framåt i rasande takt.      
 
Min jämförelse belyser ytterligare en intressant punkt. Den behandlar två 
länder som har ”växt upp” på helt olika sätt. Sverige har inte haft några 
större revolutioner i sin lagstiftning sedan avtalslagens tillkomst 1915. 
Polens regler har å andra sidan reviderats flertalet gånger och anpassats för 
att än vara tillämpliga i en planekonomi, än i en marknadsekonomi och än i 
en explosionsartat växande marknadsekonomi. Trots det är reglerna till 
övervägande del mycket lika. Av detta kan den kanske något generaliserade 
slutsatsen dras att olika länders avtalsrätt är mycket lik och det kanske till 
och med är svårt att utforma lagstiftning på ett helt annat sätt trots olika 
utveckling i olika länder.   
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Utdrag ur den polska civillagen  
Article 56. Effects of legal acts  
A legal act gives rise not only to the effects expressed therein but also 
to those which stem from the law, principles of community life and 
established custom. 
 
Article 61. Time of submission 
§ 1. A declaration of intent which is to be made to another person is 
deemed made at the time it reaches that person in such a manner that 
he could have read its content. The withdrawal of a declaration of 
intent is effective if it arrives together with the declaration, or earlier. 
§ 2. A declaration of intent expressed in electronic form is deemed 
made to another person at the time it is introduced to the means of 
electronic communication in such a manner that the person could have 
read its content. 
 
Article 65. Interpretation  
§ 1. A declaration of intent should be interpreted in view of the 
circumstances in which it is made as required by principles of 
community life and established custom. 
§ 2. In contracts, the common intention of the parties and the aim of 
the contract should be examined rather than its literal meaning. 
 
Article 66. Offer; binding effect  
§ 1. A declaration made to another party of the intent to execute a 
contract is deemed an offer if it lays down the key provisions of the 
contract. 
§ 2. If no period for a reply is specified by the offeror in the offer, an 
offer made in the presence of the other party or by means of direct 
distance communication ceases to be binding if it is not accepted 
immediately; if made in another manner, it ceases to be binding when 
the time has passed in which the offeror could, in the normal course of 
business, receive a reply sent without unreasonable delay. 
 
Article 𝟔𝟔𝟐. Withdrawal of offer  
§ 1. In relations between entrepreneurs, an offer may be withdrawn 
before a contract is executed if a declaration of withdrawal is 
submitted to the other party before this other party sends a declaration 
accepting the offer. 
§ 2. An offer, however, cannot be withdrawn if this follows from its 
content or a time limit for its acceptance is given therein. 
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Article 67. Delayed reply  
If a declaration on accepting an offer is received late but it follows 
from its content or from the circumstances that it was sent in due time, 
the contract is executed unless the offeror immediately notifies the 
other party that, due to the delayed reply, he considers the contract not 
executed. 
 
Article 68. Stipulations  
An offer accepted with a stipulation of changes or supplements to its 
content is deemed a new offer. 
 
Article 𝟔𝟖𝟏. Acceptance of offer with stipulations  
§ 1. In relations between entrepreneurs, a reply to an offer with a 
stipulation of changes or supplements which do not materially change 
the content of the offer is deemed acceptance of the offer. In this case, 
the parties are bound by the contract as worded in the offer, subject to 
the stipulations contained in the reply thereto. 
§ 2. The provision of the preceding paragraph does not apply if the 
offer states that it may be accepted only without stipulations or if the 
offeror immediately objects to the stipulations being incorporated into 
the contract or if, in the reply to the offer, the other party makes its 
acceptance conditional on the offeror consenting to incorporate the 
stipulations into the contract and it does not immediately receive such 
consent. 
 
Article 𝟔𝟖𝟐. Implied acceptance of offer  
If an entrepreneur receives from a person with whom he has 
permanent business relations an offer to execute a contract as part of 
his activity, the lack of immediate reply is deemed acceptance of the 
offer. 
 
Article 69. Tacit acceptance  
If, according to the custom established in given relations or according 
to the wording of the offer, there is no requirement for the offeror to 
receive a declaration of acceptance from the other party, in particular 
if the offeror demands that the contract be immediately performed, the 
contract is executed if the other party starts to perform it in due time; 
otherwise the offer ceases to be binding. 
 
Article 70. Time and place of contract execution  
§ 1. In case of doubt, a contract is deemed executed at the time the 
offeror receives a declaration of acceptance, and if there is no 
requirement for the offeror to receive a declaration of acceptance, at 
the time the other party starts to perform the contract. 
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§ 2. In case of doubt, a contract is deemed executed in the place where 
the offeror receives a declaration of acceptance, and if there is no 
requirement for the offeror to receive a declaration of acceptance or 
the offer is made electronically, in the place of residence or in the 
registered office of the offeror at the time the contract is executed. 
 
Article 71. Invitation to execute a contract  
Announcements, advertisements, price lists and other information 
addressed to the public or to individual persons are not, in case of 
doubt, deemed an offer but an invitation to execute a contract. 
 
Article 72. Contract after negotiations  
§ 1. If the parties hold negotiations in order to execute a specific 
contract, the contract is executed when the parties reach an agreement 
on all the provisions which were the subject of the negotiations. 
§ 2. A party which enters into or conducts negotiations in breach of 
good custom, in particular without intending to execute a contract, is 
obliged to remedy any damage which the other party suffers by the 
fact that it was counting on the contract being executed. 
 
Article 𝟕𝟐𝟏. Protection of confidential information  
§ 1. If, during negotiations, a party makes information available with a 
stipulation of confidentiality, the other party cannot disclose or submit 
the same to other persons or use the same for its own purposes unless 
the parties agree otherwise. 
§ 2. In the case of non-performance or improper performance of the 
obligations referred to in § 1, the entitled party may demand that the 
other party remedy any damage or hand over any benefits which it has 
obtained. 
 
Article 543. Display of things.  
A public display of a thing in the place of sale with an indication of its 
price is deemed a sale offer.164  
                                                
164 Ur Kucharska, Ewa, Kodeks cywilny. The civil code  
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